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LA VIEJA POLÍTICA íSSt 
La verdades que los españoles nos quejamos do vicio. 
¿Qíiión ha dicho que en España so vivo mal, se come peor y se visto de mala 
manera? (iQuióii ha cundido la calumniosa especie de que los conflictos sociales 
mal encauzados, están destrozando a una gran parte de la industria y l l e v á n d o l a 
in t ranqui l idad a todos los espí r i tus? 
En España no pasa nadd. Jüsas manifestaciones de protesta contra la carest ía 
de la vida verificadas en Zaragoza y Ciudad Real, no han existido mas que en la 
c inematográf ica memoria de los corresponsales, que no saben q u é hacer para 
servir a sus pe r iód icos . 
Los hombres do gobierno, que son los encargados de vigilar la vida del pa í s 
ceríifican con su actitud que vivimos como el paz ¡MI el agua. 
Kn España no hay m á s que una cues t ión interesante, de cap i ta l í s ima impor-
tancia, que hay que solucionar inmediatamente: la del decreto de disolución do 
Cortes. 
Lo raro es que los nombres públ icos soliciten ol decreto de disolución, que 
es para ellos el único problema serio, para formar unas Cortes donde discutir y 
solucionar las graves cuestiones planteadas y que afectan al porvenir y al presti-
gio del pa ís . 
Porque ¿para q u é esa urgencia en la formación de Cortes nuevas si la acf tud 
de esos hombres do gobierno está pregonando que nada hay (pie discutir y so-
lucionar? 
Hay quien dice—malas lenguas que hay—que es preciso arrastrar a los hom-
bres púb l icos de la vieja polít ica, causa de todos nuestros males, como requisito • 
indispensable para acometer la obra de la reconst i tución de España . 
Y fundamentan su opin ión los partidarios del «arrastre» en que mientras sub-
sista la polí t ica repugnante do ambiciones y ego í smos que denota la lucha por e 
decreto entablada, el pa í s será lo que es: un inmenso n ú m e r o de ciudadanos re-
unidos para morirse de hambre y do vergüenza, 
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LA MUERTE DEL OBISPO 
L a o r a c i ó n 
señor 
Como decíamos ayer. la Oración tüm -
bro pronuneiada por el muy ilustre señor 
Lectoral don Pedro S. Camporredondo, 
on los s o l e m n í s i m o s funerales celebra-
dos anteayer en la Santa iglesia Catedral, 
por el eterno descanso del alma de nues-
tro tan justamente llorado Obispo, fuó 
sent id í s ima, constituyendo un admirable 
trabajo sintético i 
del señor Sánchez 
E l docto Prebo 
dando las grandi 
poje la diócesis en 
oso apostolado 
latí menzo recor-
as tiestas celebradas 
año 1909, con motivo 
de las Bodas de Plata del Obispó qtié 
lloramos. 
Entonces—dice el orador recordába-
mos aquellas antiguas viñetas que a los 
pies de una matrona encorvada por el 
peso de los galardones, lucía esta ins-
cr ipción: «recompensa no despr spreciabie 
de los trabajos-', - y exagerando, si que-
ré is , los merecimientos, porque, al fin, 
era Santander el que pagaba, decía yo en 
un discurso que tuve la honra de pro-
nunciar: «permi t idme , señor O'oispo, que | ;1''n(lcz Y Pelayo, que hast 
traduzca el voto de vuestra diócesis, que, 
-ante la grat tnd que os debe, se declara 
en quiebra ' . Se traduce así: ¿©¡os os lo 
pague»'. Dios os lo pague como fíl paga, 
d á n d o o s tales fulgí .res él día do la re-
compensa, (pie al seña la ros t ámbién se 
diga en el cielo: ¡fulgor do gran .Apóstol:; 
¡astro de pr imera magnitud en ol firma-
mento de la inmortal idad! 
H o y — a ñ a d e el orador—habremos de 
rc'clií¡car la viñeta, dibujando la matro-
na más encorvada; y habré yo de evocar 
los sen t imieníos de la gente, para que 
gri te m á s alto, bien que matizado el g r i - cial- lian desfilado ante su rjuláver 
to por. el doler; Dios os lo pague y que- ^ ana religiosidad que conmoví i y un 
descansé i s en paz.. orden y una triste sai i :facc¡ón, que nos 
Si h u b i é r a m o s de fijar - d e c í a luego'ei I consolaba lo que no es para contado, 
orador en un "loeuente pe r íodo los me- ¡Ya veis lo que dice el pueblo! Y las 
recimiontos de cada hombro públ ico en banderas de todos los organismos ame-
una como carta gc-ográíiea, en todas las I dia asta! ¡Qué bien ha pagado la bandera 
cartas habr ía dos zonas, la una clara, res- pairia los cantos inspiradisirnos que le 
plandccienie, la de los mér i tos indiscuti-1 consagró muchas veces desdo el pú lp i tó 
aquel apasionado y grandilocuoiite can-
tor de la bandera. ¡Y e! testimonio de la 
cul t ís ima prensa de Santander! Todos los 
per iódicos de la ciudad han rendido al 
señor Sánchez de Castro un tr ibuto fer-
viente. No podemos seguir lo que dijo el 
orador en este punto, pues la i'alta mate-
ría! do espacio no lo consiente. 
Tasó lueSÍO a. ocuparse de las obras 
región serbna y fulgurante de la fama y 
de la gloria. De lo indiscutible del gran 
Piolado tengo que hablar. 
Recuerda después "í_ señor Lectoral, 
que al llegar a Santander el señor Sán-
chez de Castro, expuso el programa que 
había de cumplir , diciendo que venía a 
realizar on las riberas del Can tábr i so la 
misión que el hijo del Zobcdeo recibía 
junto á . l a s ori l las del mar de Gálilea. 
Todo el programa de un Apóstol.-
¿Cómo lo cumpl ió? 
Y aqu í él elocuente panegirista para-
fraseó, ap l i cándo la s al Obispó difunto 
aquellas palabras de San Dernardc: «díjí 
muchas cosas (para enseñanza nuestra); 
hizo miiciias cosas (¡jara nuestra edifica-
ción); sufrió mucho en decir lo que dijo 
y hacej1 lo que hizo en cumplimiento de 
su mis ión augusta. 
Mejor se rá—cont inuó diciendo el ora-
dor—que lo diga el pueblo. Santander' 
llegada la ocasión, siempre es el mismo, 
un pueblo culto que sabe lo que tiene, y 
'. alia lo que sabe, y a la hora justa de im-
ponerse la manifestación de sus sentires, 
lo hace de una manera di f íc i lmente su-
perable. Como a la muerte de aquél los 
genios, el m á s legí t imo orgullo de la 
Montaña! el s ran Pereda y el gran Me-
tS piedras, 
como rellejan el sol üo agosto, reflejaban 
el sentimiento de la gente, así también, 
ahora-. Quien ha visto la explosión de 
afectuoso duelo en éstos días , y vió al-
guna vevz cómo visita ios Monumentos la 
ciudad el día de Jueves Santo, piensa 
que ahora no había m á s que un Monu-
mento,, la Capilla ardiente del Palacio 
Episcopal, que a él afluyeron todos les 
devoios del gran día del Sacramento del 
Amor, y algo en tende rán del cuito qu.o 
rindieron al Obispo difunto los miles y 
miles de personas de toda condición so-
más salientes del Prelado, encomiando 
su labor educativa, sus escritos o in -
comparable predicac ión , su beneñeenc in , 
etcétera, etc, y acabo por decir que solo 
un índice de bs obras realizadas por el 
señor Obispo en los 36 años do Pontif i-
cado té l levaría todo el tiempo de que 
dispone para el discurso. 
E l ilustre orador t é r m i n o su interesan-
te y sentido discurso con una vibrante 
pe ro rac ión sobre estj tema: ol difunío 
Prelado? sometido al crisol de grandes 
resistencias^quo tienen los altos cargoá 
para los e sp í r i t u s /ganó dos i n mor í a l í j a -
les, la del cielo y U de la historia. 
Afjy^sOtO QUE SI LS PRESTA Ü»T?D E L MONOTIPO PARA I R A LA OF3 
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Segñn ya consignamos ayer, tan elo-
cuente y vibrante Oración fúnebre fué 
eseni hada con la mayor atención por el 
inmenso y escogid ís imo auditorio que 
llenaba ol tempi produciendo visible 
emoción en todos los oyentes. 
TODA LA CORRE SI 'OXUENCíA. AD 
MINISTF-IATIVA, CONSULTAS |SO 
BRE ANUNCIOS Y SU^CRIPCIO 
NEÍS, ETC., DÍRUANSE AL ÁDMI 
NISTRADOR 
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EM EL PEREDiA 
bles; y la otra, nublada y desdibujada, la 
de los mér i tos discutidos. Y cuando fue-
se bastante la indiscutible para l i jar un 
carácter , para labrar una fama, para de; 
Unir una personalidad y mantener una 
gloria, t end r í amos el d ía de las alaban-
zas el «placeU de la severa crítica, para 
decir el panegí r ico de aquel mortal afor-
tanado q i i " supo remontar su vuelo a la 
E L D E i i U T DE AVER 
Despi rés de un cierre pmliongado, 
din •iiii.e : ; ¡('a l i t ' utn me.-1, ab r ió ayer 
S H Í S p u e r l a s al p ú b l i c o el teatro Pi-re-l-a, 
i r s idande una i'nmipa.ñía de -rdreo, 
¡•- ojemiic id'p'l. teatro Tívoli , h'e Raí" 
celona, en da. que l i gamn lós! i lown5 
tan conocido1.:' del pi iMico saíiitaí^deri 
no Pippo y Sfíifíert, Tornuy y Cry.-y 
y Paistoi'et y ArUi r i t o , que no es cosa, 
de d-'svubrirlaw attlóra pero- Sií ?iemp« 
de IhacftT coTiista.r epua en la seOoréñ de 
prirnej'a de la- citada.- pari-jas, hmoo 
una peiqinefia ailul^ón, qiUie! aígraldMce 
raes p la graciosa cancníuTa que 
nuestro dh ispean te c o m p a ñ e r o ; Riva 
ro GE, puiblicó ayer en Jas ^cokiinirias 
do E L ¡PUfEBLO i lANTARRO. 
r unzo sn d.'bu: en 
es buena' subrcsa. 
do extran 
1 ptpBilibvü-iia y el titubado «Las á g u i 
Li • do'S. piiinerc--', cuyos nonT.br''iS"'5?eu 
Mil la al l i l l i i uo i poMe 
e es ano de ÍÓis mime 
lay-eir vistcisidaidl y orno 
viíiito y eidre losr tres 
•segiü am-n ! nuicl io 
cuín quie 
'•:v.'¡, en las dos seccioivs), hubo 
ijjníiica1- e'titi i üdaH 
/ v x \ v v ^ ' V x a \ ^ ^ ^ v v v \ \ ^ a w i / v \ ' V V \ ^ \ a v v v \ w v ' V v v v \ 
H ü N D Í í y i i ^ T O O E ÚN P i i R M T E 
un informe de 
ocurrido. 
ció una ni fia v !:• u.lMrcn he 
:.ic(! •( !.¡ ¡a s cjue cíuEiabán el 
i s man,.: q,uó 
•. fdeii • ci i : 
% pero 11 • bx> 
can ai'm l e 
i MgeM&tm i ! 
; practicando u 
ii ; in un iid 'niae 
p a n en los 
ic,-; p'ir los 
m (íaño a l -
> que mol i -
f&dGa de (iranada 
a in v-! ;• i ¡^••ición y 
i da sapei iorídad. 
A Ñ O v i l . — P A G I N A 2 E L . R U E I B L O C Á N T A B R O 24 ÜE S E P T I E M B R E D E 1920. 
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N O T A S L I T E R A R I A S 
miijéx lo os íüí ioi .ymor, soiuimie;! 
i-'i, lici:i:(.i.in¡..i, ññcojito, vi í tudj pcesia, 
hnri'iMú:.!, firmeza. 
S'i icrjñ «La. Diviiin C ^ i é d í á í peno áñ 
M I S \ 1 r , iiímoi'tQjQ®, Dánta a ••n (dpi. 
totraíla i'.oani/. ¡ 'cr in, .ni , poíno áicruo-
i¡¡ (Ii 1:0 puro y i¿e Le I-olio. «La Foi 
ü.-.i ina» ioavizó 011 tos lienzo? tVá Ralaf l 
las finnremas iíi^piracioires dei] atte. 
' Elpcnora <lió a Tasso el estro; aJ Po 
tt&VCq I- iura; Liu n-ria a Andrés (11 
SáircO-j a VÍ jázqüfz .li rüia: Lavin-a al 
T¡/.i.:uU), y a Tiu.ícrei.lo^ Mamma. 
Moiisleur Ti'epi'ol, i¡>l>isp i de Aríge , 
devia, dé (i ::,, ve-va. y Juana de Arco, e.i 
s da niay" dé 18.60; «Je no discute p".i. 5 
p: sftíritete i'.? .ioanne d'Arc; ello rayen 
no, dio brille ¡lo icr ' . r n.yoi qu'empifeíi 
te au maatyro uno. vejiu herelque; el 
ni jo no savai:.; (¡o LÍEgilae a les deílfe 
tcisses -d'uii'? mere qní ciaint da tles-scr, 
i'liMionr '(Lune •rar-ic <!,'• sea Bis, je n 
m'eféüneraiis que '.ruñe diese, (le no pa -
vc-ii Cioiic-vK-oe el JeiajuVe d'Afc, la v'u: 
í.'.r. do Manten J1, ct ta vierge do De n 
i-..-;ry, aaocopec tlans \ 11 fnónié cu\\. 
cortono los .¡kur angés tuielalres 'dé !; 
Franco.» 
Un escintsT diéllcaíiísiñib (IVdfcS; «í..' 
i'I) Tpgfc ígnaeio N^ali-nü. 
Cülv.illoi ÍIÍ! cnci •] 1 ¡j, [a HUÍ -, entusias i í 
glcilflcaeión de ta innjor. (•onforme a 
(¡1 /!•.•; can'Ik::; es la .ap-.:;o:.::-;ft d(l 
amor ca«to y . e t e t n o . » 
Léese ou ios « E s t u d i o , crít icos do h 
Edad Media» &] ila cabaliería, es un; 
F.d nánde? 
1887;. 
5 ta mlr, 
va Geicroaieia» no 
Dentímlentips naa-te 
i Ti ibmtales de fe 
1 ni;;s que otra 
|M\. i : ' . . ia . contra el. pjiícjr nnii-.-!ial y grl ' 
sero y una éxaitlaoiéo del attQT ' - ' i 
l i i n il v u i i o , origén foeundo do Lnjndr 
tafes ;naiM¡e/,as en i a líietoíría. De todl 
ésa exajsiefón ñ.- .•."¡dinii.-n'ti..., áurgé 
a . irii: .- |% <• !( nada u p t i la aureola de 
u d( S li S OIMIÍ 1 .-. y Sigile :-i • ¡liini. : i :d 
(idisoa en Ih:^ riíás oiu iiini inilt i •. (rea 
ci.ciies. cío fa Ü U T . I I u r a y <'.••'. arte. R-á 
ívisliad, rc.'-Jisvrad {;;:•• hid. --.a-; Iv.ynul i:-; 
do l'iqnrll'os tiempos, !• :'• a na.", os rio 1( -
converttes, lea ro-ihailC-és r.̂  los trova 
duros, las goegías dq lloa ¡nyoni-. s nnis 
i |usíj^¿ y v :ü en lüilv'S la Sttper¡Orida.d 
do ja nnijrr , ¡iuíniilaqa poi- el fnlgqr 
do-l es'di i¡u':''i;'iii, qri>. vívlficá ilis 
ifinck.iics do ¡la Bdaf] Píí^Íia.:» 
Don Aiejandin. Lhi; ', d -oía do isa];-;i 




. j.^yes coa ¡ acfiü 
DC,iÍÍt£fi 1 iqi • ( 




a la do.ijil!.1 id 
pensanno, ra, 
% las mi ;íKiaá. 
lino so ju^a r 
: \ va ;-.••'! 3 
Oí Ies iníoiL 
a.i proi • ;'¡ai• 
ec nd esconde noia 
de r.cr, Monarcas europte^, surgen dos 
Reinas oaiólioas qm resisten la fidciiai 
María do Ingjaterra y Cata'i na do S r i 
gún, abriondo en el cur.:.o do |a Hlslo 
l ia , la o;. ) 1 ¡llanli.dnia do Étonfes fe 
trienines, quo edoi.-a con iiirrrM-.?cederci 
¡ni .., Cá.taííii'á de Snocia. 
¿Oué d i n a' ,s de aquello? húngares 
cuando luidiabán héróiCós ai] g'ÍUo (!•• 
«Eamuz et rnarianma' p í o rogo n< w 
M: i i a Teresa?» 
>k) 1 pcnoti'ornos on la historia do ]c* 
c'austre-s. Las .azucenas de los cene 
bida pertenecen al Para íso y para qUt 
11.i pluniia aspiré sus vi-'rfi:.->!-:••. nooPs! 
ta entrar en Les jardines caiiventuales 
con feós a ¡rolialc? misái tcs de !a admj 
i'aoii n. 
' Dejad on Ta, inmortalidad histórica 1 
t i o/a.-d-o Jesús . 
Dicen aVi9 1 -"aña. 193 d país de la', 
hzi :iu;,,; sumad ncnfc^cs: .limeña Díaz, 
la ¿sposa v.ri Cid; Juana Juárez do Ti 
ledo, la h é í m oa de1 p¿a¿ 1 do Monk 
mayi r, Mailia Padioco, la de Pádiíía 
Mar ía Pita, Ti do C c r u ñ j , «niforez» 'd-
Felipe i i : Síáríá Azlcr, la condesa d 
Bur : i a ; Gasta Alvaioz, Agus-tífl AragO 
fa «A» lülera» y plíai? n'udiv.s que cubrb 
r.~n do gloria a nuestra; •cal-ría. Y üñi-
did a Lis heu.dnas de la fuerza,' las ftf 
rfríñiaa del espíritú ':LJvi.-,!a» penicásc 
fundad 1-ra de les e rmi taños toa Un os 
CaUnliiia de Rizzis, Magdalena de Pa: 
zis, Ange-jfl de Mono, María de Llagas 
oa, Reala Maiiana ('-o Jesús, D ala Sari 
cha Carillo) Luisa de Manilao, Del, re-
Sopeña, Vicenta Vicuña, y ser ía ínterin 
n i a l * Ja lista; pero m^.ore recuerde 
i me lineas siquiera, la Madre Sacra 
monto, o-l ánge l de la caridad oi-pfnii 
la, que muy pronto sera (.Mmanzaia 
que liaco muchos años- recibo culto e" 
los eor.izunes que c con y adu l ia ' 
"sus-Oblas rooineiadoia: s -cíales y qu-
dcl>en a su pojáerogá i - i . " reos i ' ' -M , un i 
' ¡ V M O 1I0 gra.-ias. La fundación do Seño 
¡a,; Adi;i-..il¡ iocs, r&éogüpldó un su Ins. 
iLuto :a;-. mai-ehitas llores do nna juvon 
tgd oniorma de] a'ma, paia i-^amma. -. 1 
y dovolver-as al, bri'lio 'Cierdido, 'ton « 
rué; '.) diel Sjagrarto, va:nra y benerici 1 
nuestfa páii 'ta. 
La na,¡oí! . vriTo supr-emo de la ¡i 
inanidad d< b rida o-.¡ilo oí Caiva' i • "Aía 
d:C'., va.lLia o.a on sai cuna el niño. «Es. 
naturaíloza, do ¿¡u claustro han s a l i d^ 
Jfoia sabios y loa héroes; su esp i rün es 
íu.eiio, onói^-ií O', y cuando la mu je.' le-
vanta sus miradas al cielo y sa coloca' 
sobre la cúspide de IQÍ- irdf^riás ! 'vud • 
mu, lo dito £ij !:-.;!.nbre: L u d i a y veno,'. 
Yo cuidaré loe bijos si mueras ellos 
serán héroes, y inieniras se 'alimonn-ñ 
en mi hoobos, ban de nuitrirse con los 
jugos do ja Virtud y de ía heroicidad... 
¡Bendito íemenirano! 
DOLORES DE GORTAZAR SERANTE 
A C O T A C I O N E S 
Tiempos pasados que 
debieran ser presentes 
'«Donde meno^ so piensa salta ila 
l iebre», dice un conocidís imo afur i s ' 
mo, y la l iobre que h o y ha «altaido so 
'jre í lnés t ra nedaee ión , procedente, ¿ o 
íabembá, ni beis Imparta inmpoco, do 
[Ú'é ma'iliig-uera, ha -.-¡|in un pjom-;)la¡': 
n m a s í s i m o de nEI Carmeño» , perii) 
lico bisemanal, que se publicaba alia. 
>ór los áñQS poi-lorimos a ' l a guerra 
Ta neo p iuTia im, m las argemiims 
ie i tas de Carmcm de Arn-o. La U -bro 
m cue-iüón lleva fecha do 13 do marzo 
le 187-i, y en olla hemos visto uaiá 
ii&po3icÍ6n de policía uriiana, que 
Hlcdéllo \ h c i u d á d a n í a y honradez i n 
íaTiaMe--. E l ' edicto on cuo- l ión, eft 
ojlgiunos M sus apartados, los quo a 
nosotros nos iq/t-ereisá hacer resaltar, 
di-ce asií: i -
«Por juego m azar, el d u e ñ o de ca 
M SinlJicaio del ramo de a l imenla 
cióiii cdebi'o anocilio una asamblea. 
ISé aloc'iiii.'i (|iu|o \fí\ «para (el «abado 
p r ó x i m o |IIIO ^- l á resueflta» l a hiüfejiga 
db coma IO ) os de dioteltes y fondas, el 
lunes de l a seinanja p r ó x i m a vayan 
sa, 500 ¡u- s de miiilta u ocho d í a s de a la huelga loa molinems. 
trabajos públicos!) por jngi.i ¡oros, ca | T a m b i é n anoche s? reunir) en asam 
da uno, PJ'J pesos? de mul ta p cuatro Kea el Sindicato d e dependinetes. 
d í a s de uabajos públicos'; .por a r ro ja r Asimismo adop tó el acuerdo de 
animalelsi nuuerto» a la calle, ICO pesos que los ü'ep-andlentes que hayan 'de 
de mul ta o cuatro d ías de trabajos i e i i ^ r - a r -;e,in castigados con mna 
públ icos: per l-eñor porros .• neT.c bra mulla do 15 pesetas menisnal.s, cuya 
ven , 109 pesos de mul ta o ouatro d í a s sanc ión será, levantada cuando eil Sin 
de i 1 ahajos públ icos : por vorler jial'u J dicalo 5o dispo-nga. 
I r a s oibscen-as en públ ico , 59 posos ds • Acordó t a m b i é n no admi t i r las ha 
multa u ocftio d í a s u'e trabajos p ú b d ¡ jas í jne los asociados han presentado 
00-: por obs i iu i r el ' ránsi t - i con pipas, en el l l o b l e m o c i v i l . 
• a j ' - i " - - . oscombeo- ¡y btroS m a l c r í a l e s . ENTIERRO DE ' l . A OBRERA- F I L O 
ICO pesos, lie mu l t a o cuatro d í a s de-
ha bajos público-1; por "mbi iagnoz m 
las , calfes, UK) ipesoc do ínu í t a b cu a 
t ro (iíais de tre!)aji.-: inibiioo*.» 
Claro eñ, (pro on iim-,-ii)a ein-lad, no 
hay quien pase una- horas de o-io 
v i é M o i a s \eni r , ni ce tnou ntram por 
la - bailes pnirefaotos •cadáveres de pe 
n . y vaios ni s,-> ven c i rcular ind i 
yiduo^ do la razc Ciuiina sueltos y sio 
bozal, m se |)r r.uncian palabiras y 
l'ra-o mal s . n a m . n i hiasl'cmias^ y 
las- calles o- íán siempre co.mplobimeii 
io libres y expedi;.,!-'-para o, iraos^eun 
te, y tampoco bay un jal 1 oiu! i'adan.i 
qui» de •vea en, vez .Pbe or í ,e l sabroso iriaídamois a n ú s a t r a s au-torii:¡iadés 
ibunicipal y i ; i : ! • cnai iva, por si creen ' pa-;:al de liaeo, poro... p r Si alguna 
)portimo en esto s:gk> del azar y la | vez huldera alguna d, . saÍ in dgn l i i 
colochiad, ropnyducir algunas d ' l a s ' c a n L s . •x t r a l imí í - .Honcs ;.no \M pa 
iispíe-i •ioncsi que en í l empos p r o l é r i t o s ' ic -e a nuestras digní>:.ma^ autor ida 
uvi- a bien dictar un juez d é paz y co des< municipal y gubonn'.i- 'a, muy i n 
ai-ario, cuyo nombre. Miguel A. Duf 1 -rásartte ta iiéblMí (.no hov ha * altado 
y, os Jigrm d > ser conocildo por unos sobre nuestra me-i i de Redacción? 
ra gerieíacioTi, para qúf le tomo por - R. DE LA É. 
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LA SITUACION E N ZARAGOZA 
E n v í s p e r a s d e s u c e s o s 
d e s a g r a d a b l e s . 
i mai ido p. i m>Tn 
rida. 
•10 tic 1.1 
ce iuicsíí 
posa!» o.v. ama 
«Rija!» s..al'.za c 
eo.eida la iv.Ujer 
>'-¡, la mujer. El áipie] on - o -i.dueo a 
itombre 1 • i' 
y le muesfra 
• titíü tQitii ñ b; ciaiios. Así, U-< 
del ( 1 loa S iciaj, Halan i 
Ur a la mujer. «Peí di da la 
iid-> el mund-,;-. dicen éjlps., 
No 1 hél I , an (¡uo la mujor •' 
• i ' ir. Sclferc la lióbil cpndíci '-.1 
viri-p 
• 
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m nu.Ufi 
£5?nü!AL!STA EN ENFERr/IEDADES DE 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Consúlta do once a una. 
oAMTA LUCIA 3; TELEFONO, 9^0. 
s u b i ó a ! c í e l o e l d í a 2 3 d e s e p t i e m b r e d e Í 9 2 0 
A L A E 0 A 3 D E U H A M O 
Sus padres don Paulino y doña Pilar; hermanos Pau-
lina y J o s é María; abuela paterna doña Josefa Ca-
jén (viuda de Martínez); ábuelos maternps don Lean-
dro Hermosilla y doña Elvira Aizcorbe; tíos, primos 
y demás familia, 
PARTICIPAN a sus amig'os tan eensiblo p é r d i d a 
y les ruegan asistan a la oondnoción del cadáver , 
hoy, viernes 24, a las ONCE Y MEDIA, desde la casa 
mortuoria, Pérez Galdós (Vil la Iruleta) al sitio do 
costumbre; favor por el que q u e d a r á n reconocidos. 
Santander, 21 do septiembre de 1Ü2) 
Im,'m i • , o r. iic An;:. 1 Blanco, \ ¡laseb, 6, l'eléftnt-, v;'?. 
Zaragoza, 33.—Lo siicesc-s callejo roí 
te d ías pasados han tenido con ü i 
das; que nadie sci.^pechaiba. 
E! soguindo' d ía "án que las mnjer-s 
non n oa mi¡nifo;-1tación pidiendo la 
eehaja del precio |áfe las subsistencias, 
-' especialm-nio ibd pai^ í a fuerza pú 
.-lica 'se vio pivcisad'a a dar varias 
argos y deiuvo a cuatro hombres y 
T-.i •: molas miijoics, que se h a b í a n 
'O'icíia.lo en un por ta l . 
t ina do estas inujere-s, fué la a g r á 
dada joven, de diez y nueve a ñ o s . j F i 
lomena C.a: ía (pie ee ¿ p a r a r l a de 18 
abrioa de gallo:as «Pa t r i a» . 
Esta mu:ha(Im.. al ingresar en la 
•árccli, •.nonenzó a languklocer i l i ; tal 
i M ¡do, que téínhkió por oof nuar , has 
a ©1 extremo dio que las auk>rida io:-
i i ibieroii de ¡ i -poner que fuera pues 
ta en Ubcrtád; casa que so llevó i 
Tc<-ío'o] s á b a d o ú l i imo. 
Lejos do mejorar la Filomena, fué 
hip 'cando r á p i d a m o n i o , y ayer do 
¡ó l.íe ex i s i i i , a la.-i seis de la la ido , 
en el domiciljo de sus padres suo en 
el Ai ' rabai . 
So iba c¡ mprobiido «pie la jove-n en 
oíitíalión no •red.bió golpe á lg imo , do 
r;:|nte ila,d -carga» lajno dió l a .'fuoi7,a 
oidilloa, j que su enrermedad .y fa 
le ¡.miento han tenido por eaus'as i>] 
lidc efecto moia! une en ella can 
có G1 verse encarcelada. 
A pesar de estar esto compii'obado, 
los obrero,?, asvegnran que ©li falleei 
miento Ira tenido por -causa los gol 
pes que Ja cihioji sufr ió , í l n r a n l o ¡as 
eaj-gas en caiesUóm. 
En su cuin-secur-ncia, y como proles 
la, los operarios dle Ta lab-rica dPa 
wia» dejaron de i r al trabajo, y des 
de las nue^e de l a n i a ñ a n a , grupos 
numerosos de ambos sexos comenza 
ron a recorrer f áb r i cas y talleres i n 
vitando a los obreros a que abando 
nai ' í in el trabajo-, y asistieran a l en 
í i e r ro de l a idesvonturada joven. 
La i in i tea i ru i fué, desde luego, acep 
;ada, .yv a las ¿038 de l a m a ñ n a , no 
quedaba -un obrero en fábriea.-i n i ¿a 
llores. 
A las doce y m-adia se i n t e r r a m p i ó 
t ambién la c i r cu lac ión de los encb.es 
de punto, rv miáis lardo quedó suspendí 
da la do lost ron vías . 
S'e felfeo ipie jai criiíjicrroi ^ M i t l á n 
inás ' de siete m i l personas. 
Las autoridadesi hain adoptado pre 
•a ociónos, pero no olía mío la fuerza 
a la. calle sino establecíenii 'o retenes 
en punios osh alógions. 
CONTRA, LOS QUE ENCARECEN LA 
V I D A 
E l alcalde- ha rdunido hoy en n des 
|)acho a todos los tanlontcs d^ alcalde 
Despuiés de u n ampho cambio de 
impresiones, se aco rdó cmpr-ndoi-
una enérg ica c a m p a ñ a contra los de 
franidiadorelg' ciie a r t í c u l o s alimenticios, 
on vista láta fia p é s i m a -calidad y eileva 
pión d1 precio dé los miamos." 
Id I ? ;ADA DE NIÑOS AUSTRIACOS 
Eln el HoK|picio prov inc ia l se e s t á n 
1-abi-ltando locales para recibir a 15 
n iños austiiiacos, que l l e g a r á n a Za 
lagoza deniro de unos <Ha.;i 
L a estancia de estos n i ñ o s corre por 
cuenta del! Patronato. 
ENTREGA DE RETENES 
El alealji'e ha. efectuado ya la en 
11" ra a Irf-i bomboro-s do los'rete'ties 
dá'J p;nque. 
En vista d-i alio, so han r .dirado los 
jóvenes de la lAtccióri Ciudadana, que 
•"•s'aban ¡ L t - e a n d o esc» servicios. 
LAS H U E L G A S 
C o n t i n ú a n en el mismo estado las 
difo¡-'Ütes huelgas planteadas en esta 
i i miad. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de diez a una y 'de tres a cinco 
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M E X A CrARCIA 
Se ha verificaido hoy el entierro do 
la oibiora Fi lomena G a r c í a . • 
Lev:, -rnédicoia l i a n ceirtiñcado q-me di 
oha nmehaciia faUecló de meningil is , 
enformedqd1 que p o d í a obedecer a tras 
t c m o í i interiores, causados por la e'mo 
oión sufrida al Sear tiíet-cnida y recluí 
día en -la c á r •-el. 
Para poder asistir a la condu-ceióin 
de-i c a d á v e r so h a b í a n circulado ói\do 
nos ¡por f áb r i cas V tallere;s, a fin de 
([no so abandona.se el trabajo. 
A-l •mediodía, \$Í paro ora abohilo,. 
no circulando los t r a n v í a s . 
La fúnebre comit iva p a r t i ó diel A r r a 
bal , dcinldis la nmchaoha t e n í a sfu do 
mici i-o. y con t inuó por las calles de 
San Juan e IridepenUencia., hasta el 
comen m í o . 
La nmni fes iac ión de duelo reenHi) 
impi n-einte. 
El fére t ro iba cubierto de corona^ 
de tíoro< y di- t rás marchaban tros bo 
ches, llenes ignalmoute de coronaa 
LIAIS AUTORIDADES, T O M A N PRE 
CAUCIONES 
Los precauciones a d o p t a t l á s po r las 
autoridades auto o.;: temor de que a l 
regreso del entierro, los oíerercs pro 
dujoe-pn, alborotos, han sido enormes. 
Fuer^laiS d-e la gmardia -civil custo-
dian las hocacalles. 
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Ricardo Huiz de Pellín 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Mad-rid. 
Cor..jalta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 2.—Teléfono 1—32. 
A b i l l o L ó p e z 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER . 
Consulta de doce a dos—Teléfono, 7-08 
GÜMKZ QRESAs 3, PRINCIPAL. 
"V" E l n>J T A . 
Se anuncia la do, las casas números 
31 y I}:!, do ila calle de San Francisco, 
do Sammidoi^ quo portenocleron a doña. 
María Cruz FérhandeZ. viuda de Suái'oz 
Quirós. 
Para inrormarse del precio y condi 
ciónos puoden dili.uir.so, el qué se i n . 
teresc por ellas, a los herederos do d i -
cha señora, que pormanocerán en San-
tander lo» d í a s 23 al 2G del corriente 
mes y ostardii, de nueve a doce de ¡l«a 
mafia"na y de tres á seis do la. tarde, 
en o! piso, sogumlo de la del número 
33, cine la' misma señora habi tó. 
C o r d e r o A r r o n t e 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de Hios 
n iños . 
Consulta, de 11 a 1. PAZ, núm. 2, 2." 
L . A S E Ñ O R A 
D.a Teodora Hontoria García 
HA F A L L E C I D O E L 22 D E L C O R R I E N T E 
c u E z : c a r a y ( L o g - r o í l o ) 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendic ión Apostó l ica 
R , I . P . 
Su viudo Manuel Al ip io López (Notario de esta capital): hijos Felisa 
Pedio, Rosa, Luis y Carmen; hijos pol í t icos Luis P in tó , Joaquina do Mateo 
y Alberto Santoyo; nietos; hermana Soledad, y d e m á s parientes, todos 
ausentes, 
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible 
pérdida y les ruegan la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones. 
m & > asas 
i • <• 
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re "uiltó 
DE LA 
EL CRIMEN DE UGIJAR 
El Capitán general con-
firma la sentencia. 
IVÍádnd, 2:5. Tclrirrafian do Sevilla d i -
ciendo quo «'¡i (Japitania gefieral'ha que-
dado lenninado oí expediento in s t ru í Jo 
con motivo del fallo dictado por el Con-
sejo de guerra que ju/.gú a los gitanos que 
hace poco tiempo asesinaron a una pare-
ja de la guardia c iv i l en el pueblo do 
l 'g i jar ( ( ¡ ranada) . 
Te las cuatro ponas úfi muerto que so-
licitó el Consejo, tros han sido aprobadas 
pe r el Capitán general. 
La fiiartá pona ha sido rebajada por la 
citada autoridad a la pena de cadena per-
petua, o sea, a treinta años de presidí©. 
l i a sido absuclta la gitana apodada La 
Morena, a la que so acusaba t a m b i é n de 
haber tomado pur t ie ipac ión directa en oi 
doblo asesinato. 
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D E L A « G A C E T A » 
Disposiciones oficiales. 
MAD'HII), 23. 
/Eiiire les diaposicioaTies que boy pn 
W k a la' «•Gacefca», í lgunan: I'as •aig^i'ion 
i m 
L>e Haci mda: Aprobamidro d airante'] 
be les doiecilu.s d'c Las rg-eritet?) de Caín 
bio co'.egiádos de las Bolpas Oficial := 
mú fk- i i io . 
De G o b e m a c i ó n : Noin'liraudo ei-nnis 
ta ofic.iiiil de Corree:^, con Iitmorea de 
jcV1 vX' AdlruiJi!iis|i,raiííión c i v i l , a don 
José" Qrtcg-n Muu i l l a . 
DiCtcrniin.Mido leis SUteiliUos que 
corre:|Hiri!ien a bis: saíbdetogado do 
Medi •ina qnu sustituyen a los insp&c 
lorcf" p'icviii'.-ia.lea die Ha n'dad. 
.De ( ¡ u c r r a : piaponiénidb la devoln 
ción de la-? caiatiidades que. depositaron 
para, redimh" si tiempo de stervicío en 
filias, a les iuidividuois que se inencio 
naai. 
Idem que! «•> forme uma Cemisifón 
cionlífir.u que ostiudiic'i;iu plan de pW) 
lilas;' remira el paludismo y para di 
'.aai Ó U I U ido de las •fk-bres pa-bii ¡Icos, 
ea ti"...rMorio de nnesiras pn^siiuir'*» 
Cal ina . - - l ínv.- ' i i -n general 
\aviv;-a y l'c-i-a: Avi-o a iea íi> 
vegaudcb dol r^rupó 
É)e la Dineccióinj de A.TIÍ •ubura: 
Diisponicfudo iqub se publique el osea 
lafr)u,, de l £ueíqtóh.ttJ^inspioct(wje& de 
lliyi'.'.iu; y- Sa.n'.i ,;.'-J | v ••n-M.-n. 
DE L A CATÁSTROFE FERROVIARIA DE AYER 
El pésame del presi-
dente del Consejo. 
\ n FfA Ml l - H l n 1% I-ÍMÍOM-.RO 
Valladolid, 23.—Deápués de oxtraordi-
nnrios esfuerzos se ha podido ex t raé r da 
debajo do la m á q u i n a el cadáver del ina-
quinista Julio López, muerto a conse-
cuencia del choque ocurrido. 
El euorpo dol desgraciado estaba ho-
nildemento mutilado, teniendo una pior-
Gran Compón a de circo, proceden:e del 
TEHTRO TIUOLI, de Barcelona. 
"oy, vici nos, 24 de septiembre do 1920. 
E x t r a o r d i n a r i o p r o g r a m a . 
Dos secciones: A las sois y media dé la 
tarde y diez do la noche. 
iQrandes novedades! 
í A t r a c c i o n e s sensacionales! 
¡¡EXITO G R A X O I O B O ! ! D E L O S O R I G I X A L I S 
C L O W N S 
r i l T O y SEIFFERT, 
TON N I NO T O N N Y y GRYCY 
PASTORET y ARTURITO 
SUCESO SIN IGUAL E E L I S " A G O I L A ) HUÍANAS' 
¡ G r a n e m o c i ó n ! 
"̂o despachan localidades en taquilla 
'Ksdo la's ONCE de la m a ñ a n a . 
íVVVVVVV\̂ AAA/VVVVVWVVVVVVVVVVVVV\ 
y enferniedades de la infancia, por el 
"lédico especialista, director de la Go-
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordi 
Calle'de Burgos, 7, de. once a dos. 
P E L A Y O Q U I L A R f E 
MEDICO 
Especialista en eufermedades de loi n iños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
^AUAZANAS, l0. SltcUNDO.—TEL, O-1 
na conqtlotamcnte separada dol tronca 
Era hijo do otro maipiinista (pie resul-
tó también herido en un accidenle seme-
jante y quo actualmente presta sus ser-
vicios en la Compañ ía . 
f 1 fogonero so llama Eugenio Santos* 
natural do Valladolid, casado, con cinco 
hijos. 
Se halla en el hospital, on estado sa-
tisfactorio. 
En cambio se ha agravado notable-
monto el súbd i to francés Marcol Verníér , 
de 31 años . 
I'KSAMK DKl. .1 E F E Di'.J, GOBIERNO 
S E l í e ñ o r i ato ha teleyratiado al go-
bernador c iv i l desde Venta Hafios expre-
sando su profundo pésan i c por el acci-
dento. 
OTRAS? NOTICIAS 
El gobernador c iv i l se ha trasladado a 
Coreos, lugar donde ocur r ió la calits-
trofe. 
La lícoa signo intorrumpida, teniendo 
quo hacer transbordo los viajeros. 
LAiS CAUSAS DEL ACCIDKNTK 
So hacen apasionados comentarios so-
bre las cansas quo determinaron La dos-
gracia. 
Mientras unos aseguran que el culpa-
ble os el maipiinista del tren do nicrcan-
cías, por maniobrar con demasiada cal-
ma, con liando en el retraso dsl correo, 
otros creen que ésto pene t ró on la esta-
ción sin prestar atención a las s e ñ a l e s y 
estando el disco cerrado. 
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EN BARREDA 
Un hombre destrozado 
por un tren. 
En el kMóraclr.» 20, do l;i. lünc-a do! 
feríooairtril Canlábri-co, ocu r r ió nwtr 
• 
un sonaihlei arviJcnv?, de l que te&vftíé 
vtótima; tm pulir- Irnbajador. 
A l papar pri'ixirno a bi esl.icinn do 
Basrieda >A tvoxi ñcoseíiíMiíté ticld jfu 
i , ohsOTv-uiiiii icé naupi i i i.isias que pur 
la v ía ceiriMiaba, ;i,n boiubv.'. 
Con p r o p ó s i t o de qu<e t'Sto so apar ta 
se, Ü im soasar el maqninls la ri 'pcii ia ^ 
ve-?es el silbato, frenando iinne l i na' ¡ 
meul ' ' . - i ' ^ el cgnfoj, en viisla de 
quo la peTSoóá qliio delante ••aniinaba, 
flG m a p n v i h í a do la jo-uxiini'dad del 
i^on. 
.1' . r o indos ios esfuerzos de los ron. 
duelo) os, tí© la. bu onioiora i'úerpfn 
imitilcH, pues ósla alnipolb'i aJ in:"c ¡/ 
i -bi iTo, di já.nr.lni - oiuerlo on H afetó. 
D^l triste qac'.tío so üió cnentí i a las 
aulondal . r -. 
El É&tarto sé llainaba Fid.'l Rodr í 
• no . 
I a al ••;i a da n e n r r i ó a bis tres y 
veimle d; ! ; i t a i l ' ^ y ©ri el ánt í 'gno 
•"M>''-idv.ro o i ' h. 'c,'--da?ióii> quie es dtúíüié 
vive ijj - i . í an i e , quedanido. el ruer 
P" del iní '!;/. Ekbd enti i .'[ andén ' y 
•:ia v ía . 
NÜKétEQ riMre-ponKiil LOI I bu ivda , 
(pie nófe isntfoíma del su • so, tux- dice 
:pie aq\ir!l.-.. \ .- i : ; se |o '-inoan oó 
'nio "s o 1  b la C p r á p a ñ í a permjte qiHÉ 
•r.'u \C!aé p i ñ o s a l cuidado de la, por 
li l la f - r r ^poiidienle. 
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DEL GOBIERNO CIVIL 
D E S A N S E B A S T I A N 
R e i n o s a . 
Canecía en absoluto ili? noticias para 
•cMiniiicar a los reponeros locaii^s, ci 
goborruubvr c i v i l , s eño r maYcpaés dé 
Váida via. 
Se l imi ló a décMeS cpre en l a Coaifi 
t ruc tora N a v a í de Reino^ia conlinniaba 
La t ranqni i i i ia!^ i rabajamlo nn ci--nto 
de obreroG, aproxiinadaraenite, p r o t e g í 
IUOÍS po r la íbenernérita.. 
T a m b i é n liss hizo jséjbea? que h a b í a 
osteklo a tíKtejpedlíü'se eíl .oxjci.itentía'.mio 
Oi'ñor, don Juan Renllooh, Airzobispn 
de" Buir^o;^ (pao S'aJlkirá hoy en auto 
móvil pa ra aquella eapbal. 
De. los coniflkd.oiR peniidlentes, nada 
nos dijo a leñ pcriódüíiíia'S él gahérnh 
iáor evi l . 
EK E L iMIMSTivHK» BE JüftNADÁ 
San • Scbag.Mán; -• 23.—i] rééibir eMú 
i;1 iñaioi ol un.:qu.es de l.rma- i itts pei. 
i :i.:.l.'S.(;is :(• > di.e cju • Paiiia hróblado e.,a 
•Ti e^.aq-añei O de Cimbel" áefón y que e i 
1 • m-iía novedad en l<-da. l'^'.aaa, exeep 
to I r : l'erjeas i.^ndi- nlc^. 
Dijo Vand irn ijue i . eñ* i habla 
i l" de l ' . : : ! . - •• ra aHitcinóvii y qtíú 
p ••.¡'n\<\ •di'!r'!n-!..e en Vallad li.fl, ó ¿de 
.:i |,u--' i'.'.a:'ia' ceiiiinuaniro iiuogo SU'Viaje 
a feadrid. 
T.i úbiéi) din a c'oaíoiCeF ú tos rencr. 
i>:-- i ! srn' ]' rhiiiiátroi, que habla reci. 
! ¡ : varias, \':si¡a:;, cidrc vll.is Ja del 
«".Ufj:" • de HÍV.MM y la dei ma:qir-s o.' 
la. .Mina. 
Féta fiairde ¡ni c] marqués de Lema a 
P a & i i O páfa S' a: 1. ¡i a liraiu d . ! Rey 
!\^-i\<-.< dccrclry Cr-acia y .?u,.siieia y 
Foihem^ 
Dcisi-LVr. í¡:ir^fcó ij , í-ij-¡líenlos i 'lí-
gramas dei ex i .anjci-.i: 
De W: 11 -DiU ' ndr! que el e.nliaja. 
dO] (!;; [••|:M;,,M;.; , 3 i':.y:^ hajílá Visitado 
a Mr. l)c«c!i:iriol, para caiudaWe en 
nombre CX Rey y O ' iciu i y f a r á no... 
líifesíPirlíi 01 .••rnt'ndcn!-) ip^e ¡ r ; : [ - • • • 
el qrc por- m*.••!!xa .-• (Vj at l so vic o 
pí e' I ' . ÍUV , a. ai a.ndi nay |.a pre; i d . aoia 
tíe la lírpúljlica. 
Aye-i; o) s c . i f aiia gcncraJ de la i;.o. 
• aiieaiia. d(_' liá I lopñl^iei visitó a| Soñ i 
OiUñí:!. . dü? ÜGÓÚ] i !i iK-n . l n ' i : de Mr. 
I) ; - . ••bani'!, fiiaca mosliarle cj agradeci-
mientia de ca^j "or las aifeéíici'üíi»^ véél 
tódás di.'j R . y ido; i'si aña . 
i)'.: Rr!irn..--:V,;oi: ri'sl, ua.io qiii> .Minipie 
e|. a.-ueido entre pa-ti ••!!.• s .\ >'a i ;' .•- ha 
l í a GMJO '^i l de a-Jn-ir \M f d ! . ¡ i - o-, no lo 
leoi i r a ü z a ü o aid, v ;• • &C£ qiie isllp es 
debido a que se t ra ía de i npeüif r.ca, » 
•-M- ad;:./ da la,- bdu \jt;. i a: mas v noi 
I J : . S . - - U .-• (pi-o k e cbrcrcG tenían doposL 
iiada« pu uiLaa. 
Los sind.iLttili.slas están « d .-¡laie.!-) me 
•dida:-, para evilnr que el aeueid., ia. 
I , \ HFA lS'i'A A'II ! r \ ! ! 
. En a'rase.- da! á\-\>.. \ tíc Cí'uffrniba $é 
ha n ]. | i .iiiu [a aioniciai' . i v. i iW. ': Mi 
iar, U ieando pe! p1 1c tfi la ; a 'n lEu M-'.i. 
r-.-o".!.' a la •¡«Aa'lua de Oquicudd sé dis' 
pus^euc-n ¿tes liilicnias: uea ea; i ¡a fa. 
m'lie U\: al y 'd i a pe1;! I s Ía\ ü a d . ' ; ; . 
A las oiiei. de la m.aña.aa ll(.';.íó o] Hey, 
ac^mpáñedo tle sá Est-odc .M.-o.-or. 
Pe- •'> d, sian's i i i ' j a i " i i p!;-- :'a :¡:,:. Q aa 
Vii . iría y doil i ^rísí-lria^ la íiifant i a 
i n | y ajo s paiá^tin. s. 
A j a r ú a y .medíia el Pey ru \ ••u iv-. 
fcatío Mi'y-.v ; iiuó Cebado la p i 
buna de las Ik'diui.-*, Vaara i. • ' • .•a. iai ' -• ; 
d.-ibe, (¡ue IÍEGDUÓ la Hiani-vima. 
REGATAS 
Ka la (Ion-ha eci han ' r b l a ..I 
mafiaiia una i ry ; : . ' . i , cbiriiJndp! ¡ la <>•-
| ¿ de lia i. itaii tíe Báy : a. 
Wégó on p i imcr lüg"a¡r el l.aCmdi-., 
«ll<iza». 
CARREJAS DI", C.'vBAI.Í.OS 
Lar, ca í r^ras do ^abanos vorificadfas 
boy oatáViereri mey aidinad.;-, crjizAj 
d';se apá«:ste ia.i d¡ .oal.rs. 
r A H T i D i ) De; PELOTA 
Al pai l ida di' prl-la, de esta, Larde tií&J 
aíir.'idra loé Rcylo o infani.i doña fsal'el. 
pos D E T E N I D O S 
Kaale Madlid luoi ;•/>•. QÍ aducidos I 
esta eapi.a' i¡ s LBáiyíÜíj •, E Q ,oi -.; d< 
l'al. a i i ffiotído en cñ |a C iSQ qüi 
i I marqué^ ilis Villa i ' i i iluta tiéi < ti sa. 
Sob istian, y m 1 V$\ \: m <•• •; c 
eaieri:;-. ! ; s ¿ÍÍKáltó !a a aje i bnojíja, 
<J:oda:i::i a dlsposMúii del. Juzgadió 
• EÍRMA IlKidA 
RI Rey lia fii^nádo está nc-bho los de. 
Cl'^l rs si,¡41 dmies: 
WE i 'D .Mi 'NTd. r Vjproti nido H p^byec 
te de s^Olóü •! :¡i.ai;d del paecip inaríli 
mo éa Ha!vc.'.iaia. 
Niarbrand.i jcíe o', ] ( i i r j ;: i de niecá. 
Kicc-s a, don Ange] IJ di Iguez. 
ue (díAidA v J ü ^ f e í ^ á W a i í t r í 
e"".'-:;¡'a.i.iM d( «1 Audiencia de Segovía 
a é a .Ir,.y. wenclez. 
Mea. de la de Castellcn, ú,,u RbffiÍH¿é 
* r . ' d i . 
DEPORTES 
En honor de Pcgiza 
Av. A-), a las nueve, *r.\-<> -lugar en éQ 
: ¿al " l ' l Ci jítro*, la cena innai; 
1 Cháeida puu si¡> íiradrad 'T-^- al j'i%.¿ido'i 
F : b - o Kaga-'.rurMindúa., c a n : ag r á . 
'!o tolenti 1 1 su b^aiáralápí/iía ^ u a G Í ó i 
Sp pS. ¿iStt'íM¡ • de la, Oj.i.qd.rwia.. 
lia id.,a ria:-
' iga 'a ru aü; 
; uidi i . 
a má:' 
e l : ' . . ; huUife, 
n eun ci. s i 
wdc, 
Suspende La cunsiiit i hasta fniSvo avi 
a i , para asistir a Clínicas. 
j 1. \ j f u k € 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex profesor auxi l ia r do dichas asign?L 
m i as cu lia Fív.-nV:. i.d ( > £ara#oza . 
RAYOS X. DIATERMIA. A L T A F R E . 
D VENCI A 
SA 3̂ FRANCISCO, í? . SEGUNDO—Con. 
SUil 1 de 1 ar::> a una.-- ' rep ' í i . 'a ' , 9-71. 
\VVWV\'WVV\\\\'V\A\\VVV.VVWV\WV\XWVVWV\\"V 
MEDICO GiRUJAIw 
('•••::?üf..t.ará do lonee a doce en el Sana 
fcMdo del dr.ctcr Ma.irazo. 
S'.'.'.pondo la con guita de sr. ('«iinkilio1. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o ; Hoy, viernes, 24 
A las cinco do la tarde.—LA HONRA DE LOS HOMBRES (dos actos), JARA-
BE DE PICO (un acto) y F I N DE FIESTA. 
D e s p e d i d a d e P e p i t a R a m o s , L A 6 0 Y I T A 
a n a n a d e b u t d e S T E L . L A M A R G A R I T A . 
1 1 n'i" «wiii11 ni11 IMII 1111 111 
E] ni: r ¡j I de ; : • ,; 
de 'jas s Iniptitlas óoih orv \ ' - a • 
( atie hueste : M * : - ; 3* •, qy 
1*' a [\\: r. c [iafentizatíív' t% r.: 
vsriio -'.va, w !, 13 c i r i n i zaa •• 
se n . O.'MÍÍ- ÍI*. 1 a; ñ] i'niá n • ;>, ; 
••.d<;s qniq se píos&iíá 
de r .! ¡tir ai a 
I-;-'-' filé SÚir. tiñl ala I 
ñ' .-ó ii,a- en ( x l , aai pij; 
y d( on c i' üu -Mi :i a pati i ' : : : : - •>. 
dffiíít'j • 'Ja i n - i o i - i.'-a v.'i da-i i l r Í . a:..) I .5 
0 i|,t | ü luna s senlJílo, i i ¡ti i i lio, 
liid ; ¡i Bé;ligÍiC,3 i'-1 I O H V 1 i ' i e-nii-
1 i'a- i ' nal. v l I fñeú' i < olii . ¡a-ia. óliB 
' ni al. tullí . ! a;a | u in ta r la I,ii'.,:r de 
; : : Cj . '¡.oacali .;. 
i " ! ••' . a. Ra^tóa no: afülg! s ' í u ó 
ttli l i i; I ifb i i ' ; / i aia su Inl l laai , . i ; ; : Ib, 
i igO ." ... 14vi>; una loan1! , • :ú i 
e&Mrí't) que í ' a n j n i ! i i...-- -x ni,;.'-a on •ai 
vida., f íiio é] ¡i'isiie: inaidir ió a! la'i-. 
dar. 
Hc-it,ii:'.''i ejgh'j invrteiada Gtisliíllitéc Ú 
aiíradr-«•!• | > h o n r na]. ••. CIMI I :'.]••'•> • 
SÍ alióla : |.a.r.:i rltw s!" a r íhdón, h-odendo 
C'C2r!a. OIJ . • i! ":!.' t'af ia tji .» 
Ind, ;ji1 • hahia. peaéí^do síddiu- ju^' .o-
dpi-Gon id Ráclng Qluib pn la pjvjseíhtc 
• c:'.,o; i . MI;.,., • :;I'MI ] r¡ ía J a ilanvi'-aici' • 
rira:.! ' • i ."'laai • ; ' i ' , : cali-s. n-r 12 ni ' 
di Icoaa.aa qué OOl) ul lud'ian leuidó 
Pae:-i:a>, f( <'a.e I K - ! l i ; r r a i a ¡ . g o;: 
apiatidjEio, a II 
ñv.i B ,.' ¡ i a y 
di hedí enaje. 
Y eco la, alegría áqná qúe p¡ - • l? 
gdlilto javen (Míe allí se' müüió V él r a . . 
I r t í r r . - ro que | todpj'o ai ( • - ' . • • a i ja. rria 
I . T no! ir i a-do" a.'.o-.-.a.mienlio-d- P ¡}.íaza en 
¿aé h:a,: dei HaciiiK. se d|5 fin o l i deft. 
Asi >• iór Mi 0% li:iai oiaj.', -ih .nrr. r. -] 
fCgtejáa^ Jcaó .M^ ' c l l r s , t S é María 
i,( .11 Cyuv., Rieüido l.'a.e--. DÓ 
H%¿ .V.k :••.• > C t m yer.-rv,. Pedro C ;. . 
no.:!io:i. Anee! Rcballcdo, Manuel Gó? 
toei do- la T .rro, K?u:<::'n / -.pia/o; Via. 
tor Labad íe . Bobillo, Mauricio V. .. 
mguM\ AiejaiMiio íMíez E^.rad% Lnjo 
.A-do, i'.•.!«'• Mana y jníX&n Bai?»'' 
Francisco Expósito, m t ü i ó o<,mez, e-. 
m ; „ „ va, na, Pal ^ H :jaa, A r e . , , 
^vv^vvW^^vvvvv^vvvvvxw^vvvvv^ 
• P K TODAS LAb 
í MEdOPvES MARCAS 
: i' t ¡.a a 
ñ k M A a u t o m á t i c o s 
IOS WIAS FEHFECTOC V AiÑTíGUi iS 
GRA^5 SURTJDO 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
. \ a V V ^ X A \ a a A . V V W V W » A ' V t \ V V ^ ^ V V V V V ' V V V t ' V l ' V \ \ V X 
RTílpj'Ps do tulas aliase? y rorma?., c 
I M " ; , ' piala. | .••'.p!''1 v Miqa. 1. 
AMOS DE ESCALANTE, NÍííVlSRn /! 
Ezg^ficta, -Rairión Sa.:itim»e, Luis AjVa. 
no, Éll^ehip (ií'TCÍíi, IMí-r-o.a Znld.ai 
'á. E l Irj OrM/, Antanio Lavín, A' landi p 
Quintana., PeHío y BHÍII i;;-», . « a r a n . r. I n 
i iipia Mc^él'O, h: !ó y Ti aiás Agüe' >. 
Ai i , v i Calleja, Manürf . »: a :• i, : .o. 
«•¡ano Autnlin. dii Bél ica \ i ' • -' n d n 
S a n r l i P Z . 
Enviaran su addicisiün v] digno iM.ad. 
líente di l ítariiu',", di n Jii¿jrfi I'dlntiO, Beu 
•anilla B i . •Irn. y Peral. , 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
LA 'FORTi N \ DE 3i ^ElA W 
Nufistrcs leotores saben (jué La • p 
a del lann-s.) Iiaud r i l ler 1 "Idanainir,.., 
dja na i i i in l (lifcfl señor Penia'ndi G ú n í ^ 
tfj (ialli:», llogáda "h kpr.-¿\ de diseutií 
51 repartí» do I'a R i 'ioai. drl tnai • ra 
•IñfiSfex el c-Miinin di' ¡i¡l;a;la! lüikúl va 
Iré sufe drr .t lio fcefc la. vía j . i'e.iai. 
Bien, pues .dr-dsv I, de la ¿eíl M ' . i . 
Bes nviiódi''iis de Se-Alllg dic^íí qité 
l\i espcisa de «Blanquiliu» ha po. i'.'iii'.aíiio 
un es a-iíd ,al Jt^gado roauncia'i Jo ti Uit 
pieteiléloncfi que líqI :a &s 'a a i n 
pectó do l a berencia. 
GR VNtíRt), PP.DTi;' TÓR 
¡.\.cí, cornio l^s ga rhdés ! 
Mánojitcj Gíariero que, adeir.Ss ííc bu íu 
'mvr. i , .es m á s Kensilíl • q t* unii vdiuiii 
rericnia, vio torear o' i tro día en iüL 
!-;a> ni modOSto y ndVci r '.iü.'i'M i- '. 
mingo Horinnad' roná y de .ai foí ¡na 
lo m'n|i"ji*T'ó y ,jp " i - H M , . |,.-.jr;, ,,,..> 
indio da Prinda.iú' su prtteceiT/n dcel 
diila. 
s¡ liertoand. i r i i a , qupj alo que i a 
de inMli'Sjia, li.aie ¡apellid ih VúSó mo 
nos d' matador de i e u - b r v a • • r. ' 
fíia a.: nao y salió eoimo se «de • '• 
de torear bien, eacantavJ >i 
P0TO si gé Irala. de non íje fj.- | .. a 
O âZíCp ((Ue. por •¡••M: Q rici" líisfíma 
imporon | s tp>rereg dé ¿i ¡stín mip ¡r 
á é oenpe. 
\ Es " n r"Msoj-.. 
B . \ A F . T E P Í Í A T I V \ D E GRX^EÍÍÓ 
•V'ani.ijiv Granero sa d ,. 
fui, fai l : ; 'P;i' I e: di;:. 3 del RnVx^ ' A ' 
de .a tpfcr'o. 
A | i . . ; par-án con e; i á a i é w ¡U 
<diA\ !: epGIiJA pÉL .MA ! WM a; | . 
l ' O U TKI.KiaiNo 
v - • ' - , - l . . i ~ i n : ra p ¿ ¿ de fa 
aovillada 4io J ^ - V n , ; .•, ,,, 
' • ' - ' l ' d . aiapis ',a y ..*., .... , , L j 
fe i • n anlandi.i , 
• [4 pai la s-Mpi | (|,..; (. v,..(,•;,..,,.- . r* , 
'•!•:> ton Salvad...- (-.,,. ,.; ,., ,. .. \ 
1 '! n : ai.a.i 'y : :"o |,.r líJalaiid : • A 
i : njijeaftiio 1M1 lia. 
ana rato ^mpnle . " i . . . . i , , , :, i ' / , 
feifméiía' dji udé l ; f l nfl^ü. . 1 . ' ^ 
El si bn sUHeoji Glia', s • ..no., v j ien 
ta, peí a unl.'ort JJv'td'iÔ  
¿ t< da l í f e l n ^ j 
v':-r Cu íi i^llerón. 
S;ioi.lu-a M jiao. lisíJu o^.i.: :,a uaa 1 ' ._ 
@?dca; iv,.iió ir.uy Liicn y. et-rlV; d-i 3 i . _ 
Ba Besa : ' inv , sup-ap r 1. reando y 
I n n máitandoi 
Phi:; q/.;o V.n!|'¡ei i-.w có-ü 1 ' «:o- i . ,s ü •_ 
¡a-ai nía aindoj. (a-i \<¡ ana, niwja. 
W v - V X / V W W W l ' W ' W W W X f W V A W a \.'. W y M / V V V t "VVVX 
s v e r s á s , B i 
MATADERO - R< n w • 
v. beb tnayoies, v:; inj 
P.Tdo.y. •.; Uil-osi, ' 
Coider. -- ES; kiitfs. 3l€. 
l i ' 
I.A CARIDAD 
nnivindiiiO. •a , . i , 
n 5 eü sigutcple: 
Coinidar, disü il 
qm 
MOVÍMISNTO DSMOGRAFI 
p j Z G A 0 b Di- I . I '> l ' i " 
Naciraienloe: yarcmef., 1; lien 
(¡(•rioio^wi: i : ningiiitiÉk 
?>iatr!ni.aiii s,: ni;,, . 
DISTRITO DEB OESTE 
Xa.' • ¡ ir. i en 1 os: ñln afODo. 
DefuiU'ianes': l aniliano T l .•'m 
veinte 10 •••'•s; At^ontina.. 75), pr 
j ' iara. B rvü l a Marpn. , SCM'MI; 
ailós; lítciRnitall do San Bni'n.PiL-
.Vl! 
Luie 
A Ñ O v i l — P A G I N A 4 E l L _ R U E B L O C Á N T A B R O 24 D E S E P T I E M B R E D E 1920. 
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L A D I M I S I Ó N D E D E S C H A N E L 
Millerand es elegido Presidente e 
L o e s e d i c e e n l o s C í r c u l o s p o l í t i c o s . - A m p l i o s d e t a l l e s d e l a c t o 
d e n t e , n i m i n i s t r o , n i s i q u i e r a d i p u t a d o . - B r i a n d y l a p r e s i n s e j o 
C.OMKNTAHIOS DE i,A PRENSA 
Pails, So lateen iiul.i¡or'j.-..cs co. 
racinUn i s ©n la. Prensa acerca da fot 
situación |)Clítica presente. 
L*a epia ión general es la de que a pe-
sar de I j 11 ol'nnda modificación que ud. 
cesha el M.'inisí.crio, -no i a i d a r á !a •co-.i 
mucho tiempo en' TesoCvora*, y se i n . 
Sosta en gue Mr. Bi'iam: ger;; encargado 
iloL MTUÍÍJ.ICIÍO ile NegftQiQis Kxiianjer.c-3. 
F.j Paiil^menfo fui.uro J o pres-idiia, 
lüi |\a))]( ¡i::me, el presittjntc del Con. 
sej/v. 
1 a] t. o, i fufálmente, crsv.-o, que Icg 
anlémiji? - 1 e Millerand ^ K u i r d n fiésj 
idiii s ih . miismiDs puesios. 
i ; \ I . o s CIRCULOS P O L Í T I C O S 
. Vvl i ' ai:; | Aiiivnal que :,o discute en to 
S'C« 1'..- C í i . n JS .1 lovíticc-, es el porta., 
1 • .imaemo' |dpl futuro presidente de! 
< :írf.j..,, olviikinili) e] de la presidencia 
(I la líoníibüca. 
RARA S! I I ACION DE MR. MILLERAND 
Ci .ando : ? haga entrega kl asflo^r M L 
llorand dí(i 8i |ü &é • : i ( ¡ .v . /mi j - l n 
] ¡ef ¡fíente de la República, ©3 encoai.ra 
Xá. cen qus ni es pie.sidenM' ta tniñistro 
'de N( ; ¡i 5 i-;xi.ranj.?rcs. ni r.'qui^-a 
di. i.it,'V.!o. 
DETALLES DI L ACTO DE LA LLKCCIO^ 
Mr. thepitean, vicepi csidr-nte de! Con 
s e j o , " s e r á investido n^íonientóneamenío 
<! ' las funciones de pi .-idcine. 
Se picnivnciaron ii.s diseirsos de ees 
• i • : nbva- poij" el preGidonte de la Asam. 
biea Nacional', y a conl inuaciún lo hará 
tí mini í t io ' -de Justicia. 1 
EX VERSALLES 
Versalkis, a';.—El tren con les mié n. 
| breo del Gobierno lia salido de ]a esta. 
1 c i rn de ICG Invál idos a las diez de !a 
•i m a ñ a n a . 
Avuditron a esperar su Helada 0] dés 
tacan arlo segundo de Húsares y e] 46 
de I ni1,! me r ía . 
El l i e n llegó cc.^i vacío, r.orqvie la ma 
. ye r í a de los míi'smtoíjfi del Gabijiel'e pro 
flileron hacer el viaje en sus au tomó . 
v i les. 
El Congreso que ha da colebjaisa será 
, una reproducción del celebrado en eü 
I Senado. 
A pe^ar de ¡a p ieparac jón de la cere 
menia cree que no tcn.iiá m á s canic 
1er que la de um recuenti.i. 
I RONOSTICOS 
Par í s , 23.—Les pcri6<liccs dicen que 
tedr-c, Jas probabilidades hacen eioer que 
Mr. Hj-iand s - 'guaá en -.a : rcidencia 
tljl Co'iissjo a Mr. Millerand. 
EL A.CTO DE LA ELECCION DE LRESi 
Í>ENTE. 
PtMis. .23—En Vc-rsallcs, e. priiiKia 
h ia de la íiSrde. hrJna gran iuníniación, 
A : , I Í diez y media de la m a ñ a n a l!c-
gó un tren especial para loá iuriividuc • 
di ! Gobierno; pero sólo venían en él lias 
!•'.•.•. re'.füi y el alto pc-iSiOnal dcf. 
Qt lilerno. 
h ñ nnnisiics hici-'ron el viaje en a.u 
te rnóv'ili 
A las .caco llegó Mr. Hurgoeis, quiv-r 
cemo pi.'isiden'.e d-! sl .indo debía pre 
-•inii' !.) A -a ni lile:! de Ve-fs-alíés-: 
Ce i-.: a del inel i i -día coírienzO la ani 
m-.ijión en Ve¡callc:v y quedaren lleno, 
tcd&s ;(-ó ! •e'c'CS. 
A la una de la tarde se abiieroh ta' 
Dfil la ¿ s r , ^ p a n presenciar la ele/ 
[ ¡ . . . I Í M S d é l a Cámara , mirando en Ir 
T. '. c los d4pu.lail(V3 y senadores ocr 
pai n EVÜ'SÍ i'Cípeci'.vr.f. osca-áes y Mr. BUÍ 
gcois la presidencia, om! izando ¡ti vo. 
: para eCegix nuevo pK.-idcnle. 
ÉL HESIILTADO 
He"'hc, el eseruíinio, apareció ol si 
guíente lesnltado: 
Mr. Miilerañd, 695 volns. 
(TOibinaeión quo ¡poiada hacerse en e 
Mi-. Taylor, (socialis'tia) W vc^os. 
En ta'anco, 128 votos. ' 
NUEVO PRESIDENTE 
Iva vlista del an ' c i io r resuiMado, quedó 
el'egido presidente de la Repúblice 
Mr. Millerand. 
Par ís , 23.—Los periódiecs eo^udian Ig 
CALCULOS PARÁ LA PRESIDENCIA 
CONSEJÓ 
nuevo Geliierno y dicen que todas las 
p;, hahilidades hacen suponer que se. 
guirá Mr. Rriand a Mr. MUlei'and en la 
pr_&Ldencia del Consejo. 
Tcdcs les diarios están conformes en 
apresar q m el pleito político l.-mdr.-
una s' Iución rápida . 
«Le Joui'nal» dice que el nuevo. Go 
bicino se ür-eienlará al Parlamento e 
cáliado, o lo m á s tarde c!l mai.es de 1; 
semana próxima.. 
S:gún «El Radical» Mr. Briand soge 
M con la mayor-a de 'oa mine',: ^ . 
creará una sulc;ecre..:v! i de A..- .aic 
::\-¡ aiij( i pe!a dái.-rcla a Mr. NolVa 
naire. 
nETALLKS DE LA ASAMRLEA 
A las dbs en punto. Mr. Burgec-is, que 
rabia a'.mcizado en una habitación con 
igcla a l r.alón d* sesiones, ocupó l a silla 
,, sidenc' ! ceu Air. Lim,oneI, y con el 
secretario general del Senado" y el de 
ta enmara. 
r , -pn:.':-! ds decla'iar ol "prevOdcuti 
aíbicii la !« cosiiów 93 d i ó lecLnra al ac 
ta de la C á m a i a y a l a tle/l Sendo, 
tais igoie sje da -ur . i i . i de la dináisiSíi 
p i ( - - n i e ia por Mr . Dcs-lianel. 
Dei:pu¿-3 Cfá Hcyoron Jo-.?, a r t í e u l o e tí-e 
a l y eoniHiíLncional, rofoiente al a 
de cileccióm del muevo presidente, y-se 
lee.laró abierta la a-nniblea naeioínal 
>a:ia la elección. 
rEí: a •zr.coiíip >l&s cartas de Ico miem 
a-ó?. qwy no Sian podido as' -lii1. 
iSe sortea,n las 26 personao que han 
le preceder, a l escrutinio y ée oyó c" 
íoráfciPé .'lúil ficmiadior Mr. iSinnMi, ya 
•nuerto ' lo cual i | red neo h i l a r i d a d en 
, re los pi e:-', n lels. 
Despnéra -.• p i i • •r.üó) a! -e.rte'o de la 
le lira, icci.i qqo ' toibía. ;de ' onipeziPir la 
v'otaéiiPi. 
L a suerte favorere a l a letra U y 
es acogida con i:i:ias y iruiniorey de 
•uh!, ¡ulh!, ¡udi! 
iMr. Boungeois dedara aíbi'crta l a se 
t ación. 
EL secretario de la me?a, Mr . Lou 
fét, es el encaiigada de recoger loa bo 
iétiíie^ y l l a m a en p r imer lugax a 
Mr . uiiry, el cual no responde. 
Se sig?ue con la. l e t ra V gr st llaimiá a l 
a l idiiputado M r . Val land , el cual tam 
paco cent esta. 
A .conitinu ac ión se l l ama a Mr . Va 
llét, el cual abre mardha y es objeto 
de un movimiento de cur icsk lnd por 
K M te d e l pútilico1, con-tiaudndose des 
iués la votacirm pon' orden a.irabético. 
DETALI^E CURIOSO 
No lejos de la ' Gallería de las Bus 
03 se in s t a ló nip •-' raiil io de taljaco, 
vi cual - i : i ie íon c,;.;i:- jns diputados 
f Pcmadcre'S para p r o v e e d e . taba 
•o, formando una larga, cola. 
SL VOTO OE LAS PBRSONiAlLI 
DADES 
Veí r sa l l : ?—El pruner votanrL-?, Mr . 
ü h m , m ictirói davpués de presentar 
su bole t ín . 
Cuando í e corrcspci: üó la vez a. 
Vi.r . -Bouirg- 'üi io f ¡ l . ?\V-"it6 ••i'i.lj í j l h ' i T i 
presidencial-y dt i .puóf ,';.e (-niregar su 
boJetíin, volvió a S3Jiiíar:?ie. 
'Poco.defepués voló Mr . B.riaml,, 
M p i c-'-cintar:© a en i i i i r su voló ei 
genera.! Carovinaii, fué :! ceii.ído con 
ios mismo.; aplaiusn.-s epiá en la nsam 
lyou de r iir 'ro. 
Mr. Delcy, diputado por el Xnr( ( \ 
fué taimbiéu apdanidn. 
Cuanido f-uó l lamado Mr. WMp&Mí 
n velar, no coiKcstó. 
Tampoco Mr. Pret, a e n d i ó al í l ama^ 
mc-nta. 
Mr. Pomare^ (uié aula!.! ido al emi 
Ü T su voto. 
L A 'S/EfG.UND'A VOTACION 
LAi la i 3,55 fueran Uania'dos Indo:-, h . s 
.•;;l.ec|.(:;res a s i ^ u n d a volnrión,. 
Cerno ^nj (I i pciimjia, no í3oñ'ÍáSt<3 
Mr . Mi l lerand al de* l l an iadó . 
E L EiSCRUTINIO 
A las IG.'lll se d ió comianizo a l es 
ei,uiin!Oj sic-imlo colo.ada.- ipr-vi.imen 
te las urinas en doce cestos cor; , , ¡mu 
dieni'esi a otras taxi-ta^ mesas. 
A laia 16,55', Mir. iBourgeois se levan, 
íó y m a n i f e s t ó que temía el homór de 
dar cuanta a la asamblea del escruti 
nio.liia l a 'ajeaeión., y d i jo : • . • • • i . , 
—.Número de vota-ntes, SOS; sufra 
gioa emilLdcs, Tüíi; boletines en .blan 
cor 105; m a y o r í a absoluta, 39-i. Mr . M i 
Perand ha obtian¿do> f>03 votos. 
La asamblea o p l a u d i ó coaii. e'Utusias 
mo aJl elegido. 
Mr. Bou¡rg«o.is, a ñ a d i ó : , 
—.llaiiicin:lo obtenido Mr . Mi l le rand 
mayoiría. al'SMnliMa, (|ueda proclamado 
p i : -.iliento por siete e¿toá¡¿ 
Las ovacionas se r ep i í i e rn con g ran 
en tu--insano, |:d.n.do,-/3 vivas a M r . M i 
llera ind. 
l-cspuó-s'se precedió 'a la lectura del 
acta, ¡ec láman .Li la ¡evisión de la Cons 
íitución Mr. Ra ron. 
E¡b t ir momento, l i ' -, de ¡a izquierda 
djei, n \ ivc:s a la, Rrprih'kia, y a Eran. 
cía los de la derecha. 
Mr. RuigcH is díó por terminada ía 
asaml Cea.-
DESPUES DE-LA ASAMBLEA 
Vn • Vri: i . .—Tcinfeida -la A i i a i n l » 
Nacional, Mr. Millerand y Mr. -Vvml se 
dirlicien-n al ilcsp-acho i l icial del presi 
a-enita de la. n.;s.ma) donde el nuevo .pi1'-
sidrate de la Repiibüca lué nueva.nenii? 
¡ í nuiido y felicitado. 
¡•".j pi, s'deme i l i ' [a Asaadilea. entivj'o 
c.l acia a Mi* Milleiand,, di, iendo que 
no je Inuáa eii.ncrnión deNpodares, pei-_ 
que se i Dita ha dé un nueyo pi ocedimltai 
to. Va causa de la dimisión de Mr. Des. 
( ha. r d . 
Mr. Bneho 1$ y Mr. Millerand pronun 
ri (.fon ató-i dí^os." 
De: M I . • d c - . l l l a i o i i naie Milleiand !.:>_ 
efes h .''dipui'ado.-,' Senaifefe^ eciindis. 
i a • V p . i ! l i r i :s . 
A coiuinnac.ión el nuevo preidení. ' de 
lia Repi'ihüca. el de ta Asamblea V el 
ndisic-- ,> de .lusiic'ya vdvievou iil salón 
de a'! donde ige repirieion Las m.ani_ 
i ' , . la.' i;..ars de cnln.'-ie.-iuo y afc*^» a 
Mr. Millc-van I . 
Dr. C . 6a. L U Q U e R O 
Análisis clínicos y bacteriológicos. 
Orina, sangi-e, c'spiitos, heces. 
Reacción Wassermam, autovacimas. 
SAN. FRANCISCO,. 29—Teléfono. 9-70. 
ANTE EL TRUU NAL DEL .TURADO 
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Balneario de m e s 
Unicas e indispensables aguas para 
prevenir y curar fes catartjrs de la LA 
RINGE, BRONQUIOS y PULMON, cipan 
y disuelven r á p i d a m e n t e las arenillas 
E L MOMENTO,! POLITICO 
" D a t o r e g r e s a a M a d r i d c o n 
l a s a l f o r i a s v a c í a s . " 
E L REGRESO DE DATO 
ValládoLM 23.—iFrocedente Idie B u r 
go. llegó en aui-omóvil el s eño r Dato, 
dirigiéindose í i^guidaiméntc al Gobier 
no c iv i l , deoide Sje hospeda. 
\ Acud ie ron a cumplimentar le Jas au 
itói'MiadelSr. 
\ A las dos Idle l a tni-de a l m o r z ó , em 
pend.kindo seguí damemile &a viaje 
\ M a d r i d , adouid© l l e g a r á a las -Jéis 
e la tanda. 
V. EN GOBEiRNACION 
py-driid, 2:3.—A l a hora, aicostumbra 
( M rcciibió a los péridd'is'la& el conde 
de- iBugallal, pero uro hizo dcielaracio 
nes políiic;ri. 
l . i j o ' ( | u - i iiicsidente había , salido 
de Burgos por ta, m a ñ a na, que a lmor 
zai ía en el trayecto (y que s e g u i r í a en 
viajo a l a corte en él a u t o m ó v i l de !a 
Prc/^ideincia, qiuie se 'hab ía enviado a 
dinlra eapilal . 
A ñ a d i ó el min i - ! ro de la Gobernó 
ci-óai que tati pj'i/Uio como llegase a 
Maitrll,:' eü s eño r Dato, c o n v o c a r í a a 
Consejó- d¡e ministros.1 
Taimbiéu. c o m u n i c ó a lc*-¡ pericd'p 
ta,-i e»! m ü m Bugallal que h a b í a reci 
bmb 11,1 i tegrama del gob •rn.a.dor de 
Seviilla) (bi.ndole lr;iv!i-!Ío de U'li des 
pa: ho de Brenfs, latondc ¡Se dice que l a 
.pairejai id^ eecepa. del pren aánieU'O 
171, ape r c ib ió a Üdia individ'iu..- que se 
hullaban robando en u n vagém. 
A l d a í l e s el; aillo, m í o de los c r i m i 
r: i k s hi/.o Grcn¡t€ i i la m é n c i o n a d a pa 
i ja de la gua id ia civiii, .viéndose obli 
gi-i 'os los guardias a disparar -sus fu 
sV.cs. _ • _ " , • 
ü u o de loss líidropies r e su l t ó muerto. 
E l hecho o c u r r i ó en el Riiómetro 
11(5, y en bfl liiigar conocido por el Ce 
i ro de la; Meid i ra . 
EL R E i i l ! l > ' ) DEL P R E S I D E N T E 
A d a s nuicve de ,1a noche ha llegado 
o! señor Dato,'hacLemdo e l viaje en au 
tcunóvil deade VaJladolid. 
6e d i r i g i ó direi-tamenitei a|l mimisite 
ri.o de la Guerra, donde poco ;.¡:espuittt 
se leunieron los ministros, canfemn 
ciando con ellcei y Qniteránidolos de su 
despacho' con el Rciy. 
" A la sa l íáa . los mintótiros eic mos 
t ra ron bien impresionados. 
Di je ran que u n a ñ a n a y a no se ceíle 
b r . i r í a CoJiiaeju, porque el señor" Dato 
lo» b a h í a ccm^miieado súia iimplesiones 
Uiucamenle, OÍ condie de Bugal la l se 
m o s t r ó m á s explíci to , dícieindo: 
—.El pTesideníe viene siatisfecho, pe 
ro con las alíoa-jas v a c í a s . 
NUESTROS CORRESPONSALES sarampión, ha sido ordenado temporal 
; . mente el cierre de las escuelas munic 
I n f O P m a C i Ó n d e !a pP0-I)ales-- Y y* cluo mencionamos las escue-
las algo hemos do decir sobro ellas, pues 
v m c i a . 
DESDE TORRELAVEGA 
DOS ACCIDENTES DE AUTO-
MOVILES 
E l miércoles, por la tarde, en el puente 
de Las Presillas, ocurrió un grave acci-
dente, que no tuvo fatales consecuencias 
por un verdadero milagro. Al pasar por 
el puente do dicho punto, y tomar la pro-
nunciada curva en qpe está enclavado 
dicho puente, un camión que guiaba el 
conocido joven de esta ciudad don Ma-
nuel Bustamante, patinó una de las rue-
das, estrellándose contra la barandilla dé 
mencionado puente, barandilla que 'ios-
trozo y cayendo el camión al río desde 
una altura de sois metros, p e í percance 
resultó con algunas lesiones en la cabeza 
un tal «Rey», conocido recadista de Fela-
ya a Torrclavega, y dislocación do un 
brazo uno de los obreros del señor Bus-
tamante. Este resultó ileso. E l camión ha 
quedado destrozado, y para sacarlo de 
donde está se;á preciso desarmarlo i or 
completo. 
— E l otro percance lo sufrió el automó-
vil de tton Manuel Herrero, que guiaba ol 
mecánico Manuel Mcnéndez, queso diri-
gía a Eoinosa, rompiéndoselo una do las 
ruedas delanteras. 
Este percance sucedió en el inmodiiPo 
puel 1 ) de Campuzano, y a pe ar de ir ( n -
él cinco personas no sufriéjón más quo 
el correspondiente susto. 
CIERRE DE ESCUELAS 
Por motivo do haber algunos casos de¡ 
otros compañeros, en distintas ocasiones, 
lo han hecho. 
Es vergonzoso, y más. quo vergonzoso 
denigrante, el (pío una población de la 
importancia de la nuestra, tenga unos lo-
cales insuficientes e inmundos, donde se 
aglomera un excesivo número de niños, 
a cuyos maestros les es más que imposi-
ble el poderles atender en debido forma. 
Además, por centenares so cuentan los 
niños quo no asisten a clase, por no po-
derse admitir más número del actual. 
¿No es esto vergonzoso? Torrelavega ne-
cesita, poro muy urgentemente, unos lo-
cales-escuelas con todos los adelantos 
modernos, y si esto no se hace que so 
clausuren los actuales por antiliigiónicos 
0 inhumanos, porque en ellos ol niño, sin 
luz, ni aire, no respira más que miasmas. 
En Torrelavega hacen falta más escue-
las particulares, porque en la actualidad 
no existen y ol aumento de la población 
es enorme. 
Mas para todo esto, a /.quién me he. de 
dirigir? ¿Al Ayuntamiento? No señor. En 
esta casona destartalada (otra rómora del 
pueblo) por iniciativa de los concejales 
de las derechas se han tomado importan-
P s acuerdos, pero iios dicen que la Al-
caldía no ha cumplido ni uno. ¿A. quién 
nos dirigimos? ¡-r'eñor alcaldcl... 
K OSTIA. 
Especial pafa el baño y tocador. 
Aiilb-vpl ico y medirina!. 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
- Con profundo dolor hemos conocido la 
noticia del l'allocimiento ocurrido en Ez-
caray (Logroño) el día.22 do los corrien-
tes, do la que on vida fué dama bondado-
sa, modelo de virtudes, amante esposa y 
madre cariñosísima, doña Teodora llon-
toria García. 
Muchas fueron las amistades que la 
finada supo conquistarse en vida con su 
amable trato, y muchas, por tanto, han 
de sor las personas que al conocer la tris-
te nueva, experimenten la misma emo-
cYin quo nosotros. 
A su viudo don Manuel Alipio López^ 
afamado Notario do esta capital y queri-
do amigo nuestro, a sus hijos Felisa, Pe-
dro, Eosa, Luis y Carmen,- a sus hijos po-
líticos don Luis Pintó, doña Joaijuina de 
Mateo y don Alberto Santiago, a sus nie-
tos y demás familiares, testimoniamos ol 
sentimiento de nuestro pesar por el 
amargo tranco porque pasan, y a nues-
tros lectores rogamos una oración por el 
descanso eterno del alma de la finada. 
* * * 
Dejando sumido en el mayor dolor el 
hogar paterno subió ayer al cielo la an-
gelical criatura María del Bílár Martínez 
llermosilla. 
Muy de veras participamos en el duelo 
do sus padres, don Paulino y doña Pilar, 
d e s ú s hermanos Paulina y José María, 
de sus abuelos paternos y maternos y 
demás familiares, quienes encontrarán, 
seguramente, un cristiano lenitivo a su 
pena en la consideración do quo a la ho-
la presente tienen en el cielo un ángel 
que interceda por ía salvación do su 
alma. 
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SECCION 
D e i n t e r é s g e n e r a l . 
L A S AVERIAS" D E L «CONÍ)E W I F R E D O » 
E n u n q u e r i d o colega gal lego leemos 
u n a j uto resanie i n f o i m a ^ i ó n i r ' lae icuM 
d a con 'las a v e r í a s suf r idas p o r e l b u 
que de l a C o m p i a ñ i a de P i u i l l o s « C o n d e 
W i f r e d o » , q ü e &:i!,ió de l a H a b a n a el d í a 
22 diol mes pasado con 600 -pasajeMós de 
t á m a r a y de t e rce ra clase para L a Go 
r u ñ a y Sanfiander, ave r i a s que i m p i d i ó 
r o n ^'1 c i l a d o i i a : i a i l ; i n l ¡ c o r e n d i r v i a j é 
en nues t ro ' puc i lo . 
Dice asi e l aludB'dq •colega; 
«El Conde W i í r e t í o » s a l i ó d e l a capi 
t a l a n t i l l a n a e l d í a 22 del mes p r ó x i m o 
pagado, ,a das dos de l a ta rde , con 600 
pasajeros de c á u m r a , y . ' « - t e r c e r a c l i s o 
pana' nues t ro pue r to y e l d'.o Santander . 
Pero a lies steS-e d í a s d e . n a v e g a c i ó n ex_ 
p e r i m e n t ó una .avci i a -en la m á q u i n a 
que le otütígó a acó;! Lar en t res c u a r l a ü 
pan'es La ve loc idad de l a ¡ n a r - i m , v i a . 
j a n d o on esta forma, d u r a m e dos d í a s y 
medio , a l cabo de Los cuajes l a m á q u i n a 
d e j ó de funciionar i...;.t.a:nuiíile) q m dando 
e l t u q u e a ' la capa, g-cí •espario de Gua, 
r e n t a y seis horas, c i a n d o se enconi ra 
ba a 200 m i l l a s d é Canarias . 
E n esta s i t u a c i ó n , fué e n e n t r a d © por 
e l v a p o r « F u e r i o V e n t u r a ^ que lie p res 
trV auxilior,,- c o n d u í i i ' m d o l o ' a r emolque 
bas ta San ia Cruz de T e n n ' i f c , puer to , 
en el cual qued(') &} « c o n d e Wií rec lo» 
papa. .atPindcr a la i c , ara:ci(ni de l a a te j 
r í a . 
E l pasaje fué t rns l io rdado al vapor 
((AiCanliir» que ¡b condujo i ias ia C á d i z , 
diondo fué . a í i ' J a d o p••r r i i i . n iM ^ 2 'Ja. 
Ccr-nr-añia ¡ a n n a d o i - a , l a . eúálj ontvenró, 
adiem.ás 75 pesetas a cada pasajero pa-
r a los gas té i s del v ia je en t ren hasta 
sus respect ivos pueblos; 
""•V!lan-V'' e l c o n t r a v ron-: .-.-» la m a y o r 
d u r a c i ó i i di-J v i a j é , ¡a tr; ,v, .>ia fué R ' . i . 
c í s i m a , pues en méanian to a i g i m o buho 
e l m e n o r asomo de p e l i g r o , r : , i no a í i 
•lo a d v i r t i ó o p o r l u n a m n n t e c a p i t á n del 
buque i a | pasaje, p a i t i . ^ a n q n i l l i z a r l i o , 
' c u a n d o ecüKTjtó !a â vea-i a.» 
•AVer e n t r ó en nues t ro pue r to , proee . 
••dsrife de Veracl-uz y: escalas-e'j m a g n í f i -
co t r a s i a i a i í n t i b o ' d e l a W,a rd L i n e , « O i i . 
z a b a » y c o m o de c o s t u m b r e a t r a c ó a l 
m u e l l q n ú m e r o 1, p e r o ^ x l o i Kleypu'Vi 
l l e g ó a l buque l a San idad y o n c o n l r a n 
do l a pa tente suc ia dispuso quo aban 
donana «il m u e l l e y se r e t i r a r a a l a 
boca de l puerto.. 
L a o r d e n fué c m n p l i d a « i p s o í a c t o » 
antes de que desembarcara e l pasaje, 
pero se d i ó el caso, ve rdade ramen te pe 
^STino, de quie p o r la r a z ó n y a expues 
lw, esto es piar t rae? p a t a i t o suc i a efl 
' ' i ' ( |uo no p . ^ i í a pennanecer é s t e en el 
m u e l l e y s in e m b a r g o e n c o n t r á n d o s ' e 
r q u é l a l a boca de l p u e r t o p p d í a enteax 
y s a l i r en él í l b r e m e n t é q u i e n qu^Wm 
^ é para e l l o se le p u s i e r a el m e 
n & r I C ^ t á 0 ^ ^ si de esta m a n e i a 
se e v i t a r a ,ol ocintagio que es l o quc su 
Ponemos- so p r e t e n d í a , m i,XCfíV abail 
^ ^ 9 ^ en qUe se en 
LOS N A V I E R O S PE PEQUERO T n 
S i M O S ACUERDOS ™tiLAUTI 
M Sa5 P f * ^ ^ a o e n t r é ¿ i 
md^res de buques ha s t a 800 ibneladas 
U Z f f Y !nvin::)l ' ^ d a c i ó n l a 
. !-'J-ad 'de i c s p r , ! „ , ,:.•,: nav ie ros de 
R # ? H " ( . - ra : Norte de Ec.pafl i , « e l i a n 
' " •''••:-:rd,of:. i n i p o i l a n i i . - ^ i w H que 
P< at-Eemeafe teiidráil der ivaciones se! 
ñ a s de o á í á c t e r ñii.aiM'k'r.:. y siocial. 
La. m m $ é a • i r imórd. ' [J B/atada !ué !a 
e l e v e s i ó n - dé ' fle: :s, C C K . v glf, a i;,-,:a 
: :, .:'a, c s n í c c í i. n a la por da A g m o a c i ó n 
9, d(e P. " I " . , v que pubBic6i ol . . M U m a m e n 
t é , E l - P U E B L O C Á N T A B R O , a e o r d á n d o 
ae, la . r m ia . i i i n idMd, .pío eiflipreoe d icha 
t a r i f a a r eg í ] eü d í a p t l m e r ó die octubres 
i ' X i ü : , y sé r'ff':. u n a m u l l a de 50 
vi i o per te.üe'.adii, de carga,- a.j n a . 
v i c i o quio se sa lga de esí'? acuerdo. 
Q u e d ó , i g u a l m e n t e , r s t ipn lad i i i , que si 
no I n i h i m i i l . ' . ^ a leo precitos n.iado&, 
E • ; . ! n n v i n a d . - > les t u reos «si l íó-dié»* 
So i - esDcla^án , s in Cinnargo, L o rr.-n. 
t ra tos f i r m a d o s c é n a : . : . - - ¡ i d a d a $a 
i l i i pu'mero de qéty bpe. 
Sal.cnn.s que eü tptrdjüanu s á l m i o t e n . 
d r á tugaa u n a r e u n i ó n <le les amiad'.-rep 
de p e q u e ñ o l-. :ne!?ie do r-ani .andi»r y G i . 
ju i i_ .-< ti Ifl J ú n í á I>i| . i Uva de la A g r u . 
p.3icién d é N. dé P¿ T., p á r a c ambia r im_ 
presiiciñfio acerca de las cuesic-nues q u » 
de-Jamos expuestas . 
D e S a n t a n d e r . 
EL "OHIZABA» 
É l « O r i z a b a » t o r n a r á en nuestro puer 
to buen n ú m e r o de pasajeros y so h a r á 
a ] a m a r m i l r u í h b o a l a tóá'bana en 
l a s ip r imeras In.ras de ¡ a m a ñ a n a d é i 
Aye r lina, vvz " L v i a d a s l a ^ d i f í cuda i . 
des. presentadas p o r Diái San idad do- ' - i 
b a r c ó l o s par.aj;eiros siguiente.:-
Ado l fo M a d r e r a Rcnduo". :s, Ju l i o Fer 
r n índez Abe r tu r a s , J u a n Acebo Prado, 
Ber i i í t rdó c .nnzál .v . 'A luñ iz , 1? l '&£ i sob Ca 
.bezas, Sa^iKOí,Anr+ei F e i ^ i á n d p z A lqngá , 
M a r í a A m p a r ó A. dis M a u r i , Jqige M o u 
r i . •Liii«- Fe r ro r Caí l.¡-i j a / l l o j á b Géa&í 
L ó p e z , R a d i i r o M a r l i n c ; - rcalda, Ma.nufd 
Alva ioz Cro-nScáilez, l ' . u e n a v í - n l n r a A s í ó r i 
l-lado, Pe l ig ros R o d r í g u e z Qi n z á i o z , To 
m á s M a r t i y M a r t í , Ja ime II . M Ía M a y 1 . 
Cosme I b a r r a 'Mayo . Fram;i;-f , . K o d r l 
gue R o d r í g u e z , L u i s F e m á m l o z RáncJléz> 
Eáte l jón Pinc-i S o l é , C.onstantino S ü á r e z 
L ó p e z , Carmen Rea! Sa.inz, ÁlfeilSO Sr , á 
roz Rea!, Juan V j c l . r io Navarro , NicO 
l á s M a r t i n F e r n á n d e z . J o s é T o r r o San 
M a r t í n . , Fi te t inc Pxsyp / A g i J I a r , PUt& 
A r i n o nentiique, Norber to P u y o Ari.no y 
f a m i l i a , José Penar San M a r t í n , Juan 
\ •'•])('•/. r,(,iiz,-ilez< N e m e s i a Su . á rez López, 
E?\aua R o d r í - m e z S u á r e z , Juan Roéf i . 
• guez S u l r c z j Ce l in t a M o r a n l 'wPiac iún , 
M a r í a . T d y a r D í a z , C o n c e p c i ó n ( .a l io To 
va r . t OcmAepción D í a z de Tova i^ Faus 
t i n o Svalaiov C a s l i l l f i r o , M a r i a n o Aud i 
no Rea!. W l i p e N é t ó é s s s M a n í n , J o s é 
' Veiga Gci r t ía , Jcisé Al . r P u r a n i a ^ , 
J o s é Cdlo.A'o W i l l e , Rafa o: ' F c n a i n ] 
Pedro Plaja \-ega, Franc isco R o g n m ' , 
A g u s t í n Voasco B r i n g a s , M a r g a i i i a Ol 
c-arTe Ve¡;isco) Ana. Ojea, Agii.«:.in \"elaz 
quez y J u a i Velasao. 
DOS M U L T A S 
E l vapcTcito pegea, « P a i r i a . ' , re-; 
c a l ó , ayer, .ch m^-s t ro pucr'-o1, en v ia je 
de Zuimaya a Santa E u g é n i a de H i l i e i r a , 
y pe r de;i.-!'ile.cor ó rdeüf - s de- \Qq ixp*-
ridadi:-?, de Mar ina , !(.-• fueren impue'stas 
75 pbsísiéd dévna.V^a sil p a t i ó n , .ícij>6 i ' e r . 
n á n d e z , y Ú ají niaipin.j:- ', i , r ! - / - - i i ' . 
Lucdr s. 
ENTRA Y S A L I D A D E RUQUES 
Durante e l d(a de aye r hubo c-n ¿ l i e s 
t r o puer to e l s igu ien te m o v i m i e n t o de 
o n i i a d a y s a l i d a de buques : 
E n t r a d o s : 
• VnhÜ'M 5a.», rnpa íV I , \ÚV. :'ic<de.nte (dio 
Burdeos, en lastre , o i i i i s s ina la ido s e ñ o r 
P i t l é i n o . 
« J u a n M a r a g a l l » , espaiVd. r-rocedenle 
do C i j . ' n . con ivi ' rga g : i i o r i a l , cons ig 
natar ic- sCiVor Casuso.. 
« D r i z a b a » , no r t eamer i cano , p i osci len 
te do V e r a c r u z . con ca rga ge-ncral, oon 
i , i -matavio s e ñ o r S.alazar. 
«Au-da.'.uWa», cspafK»!,. pos e d é n te <ie 
.-Vnxberc,-'-, oem c a r g a gene ra l , cons igna 
ia; i Í s t ñ n r Casuso. 
« V i ü a ' do P e s q u e r a » , ' e s p a ñ o l , pinacc 
dente do San t e ñ a , con c a r ^ a geaieral, 
i ¡ i - h m a i a r i i o s e ñ o r C a r c í a . 
« E d u a r d o ( l a r c í a » , e s p a ñ o l , p i rocé^en 
té de Hil>ad,(Hi, con carga, g o n é í u l ' i con 
s ignatar io^ s e ñ o ' r C a r c í a . 
• «As u! i. i:;», ' s p a ñ o ! , . « r o c e c e i i t e de Gi_ 
j ó n , con c a r g a ge-neial; c o n s i g n a l a r i o 
s e ñ o r G a r c í a . 
Sal idos: 
« . I rán M a r a g a l l » , e s p a ñ o l , p a i a Pasa 
jes, cien c a r g a gene ra l . 
..(•.imbe... no ruego , pa ra Rollisxd'am, 
con m i n e r a ! . 
« L u d v v o i i h » , i n g l é s , p a r a T y n e Dock, 
Qon m i n e r a l -
^^vvvvvvv^vvvvvvwxA/v^w^^vvvvvvvv \vvv l 
W A R D L I N E 
N e w Y o r l < 
Sf r?¡clo de vapores correos norteamericanos 
E l g r a n d e y m a g n í f i c o v a p o r do g r a n 
p o r t e y l á p i d a m a r c h a , n o m b r a d o 
s a l d r á de este p u e r t o hac ia e l 24 de sep-
t i e m b r e , a d m i t i e n d o so l amen te pasajeros 
do c á m a r a y c a r g a para H a b a n a . 
Pa ra s o U c i i a r pasaje y c a b i d a p a r a car-
ga, d i r i g i r s e 8 su c o n s i g n a t a r i o 
DON FRANCISCO S A L A Z A R 
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. 'Andai lucía» , espiaño;!, p a r a G i j ó n , con 
c a r g a gene ra l . 
«Vi l l a (de P e s q u e r a » , e s ipaño l , paira 
B i l b a o , dom ca rga gene ra l . 
. .Eduardo G a c í a » , e s p a ñ o l , paa B i l _ 
baié , con carga, general . 
E l ve'.civ- e s p a ñ o l «José», pa ra Gi jónr 
en lasi .ro. ' ' 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q ü E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
1)F. CORCHO HIJOS 
(fSotileza", en G i j ó n . 
D E DORICA 
. .M, 'chel ín», en G i j ó n , procedenie de 
V' i l la g a r c í a . 
« M a r i a n t i l a » , en v i a j e a S a l i o b r o ñ a . 
[ q O M P A . M A ^SAN' lANDFjRi r fA 
« P e ñ a R o c í a s » , e" A y i l é s . 
D E LOS S E Ñ O R E S LIAÑO Y COMP. 
« M a r í a Elena,», en C á d i z . 
Í )B DON ANGEL F. P E R E Z 
« C a r o l i n a E. die P ó r e z , cu v ia je a U 
Fliciri<-la. 
de P é r e z » , eri v ia je a l a m 
a ñ o s L i n o - P a y a T a m b a r r i a ; t en iendo 
.que ser cu rado en Ja -casa, de Socorro 
ü e erosiones en l a ' p ie rna dercich.i . 
CAIDA 
En l a cscoilera de su d o m i c i ' i o sc c a y ó 
av . r l-'ei^ieidad- A^ÜOÍO , |de 'veínívc.incio 
a ñ o s d é edad, p r ó d m - i c i i c s e u n a Jicri 
d a contusa y ex ten-a en La i c d i i l a d e . 
Pedia , de l a que fué cu rada en la Casa 
de S o c o n o . 
ACCIDLV' I ' ] - ; l > i ; i . TRABAJO 
E l obrero de dieciocho .añ-og de edad 
L u i s G ü e m e s , H a l . ' a j á n d o - e n ]a f á b r i c a 
d e eervezs « L a A u i s t r i a c a » se p i du jo 
u n a h e r i d a Inc i so c é n t u s a en el p á i p a 
do .siii)eri;cT del o j o derecno. 
E n ¡a Casa do SOCUJÍ-,, fué curado . 
T r i 
A N T E E L T R I B U N A L D i - L JURADO 
Ari te el T i i i a ina ! del Ju r ad . , y a puer 
•|a |i-ti|ra,fi|íi(, cjorírpalre^ió . M í i e T a 
Sáflicliez Alonso , en caus.a-*sfl^iMda por 
i , 11 unci . -n de menic-res, .'cn r l Juzgado 
d e l Oeste. 
Practicada,.; las p r u s b a © , y hecho el 
! , i l i m e n ij-Jor o.I SQiñcir pros idci i lo , el 
Jtrradc p r c - n u n c i ó v e r e d i d :. de i u c u l p a . 
b i l i d a l , y , en su v i - ¡ a , ej T r i b u n a i de 
He;, p , , . " d i c t ó gonteheia Ensolviendo ii 
b i e m c n t e a. A u r e l i a Sáií<áiéz. 
V E L A S C O , 8 — S A N T A N D E R . 
Abogado .—Procurador t i c los- T f i b u n a l o s . 
« E i n i l i a S. 
pa. 
«ALton,so P ó r o z » , en v i a jo a Nor te Ame 
r i c a . ̂ w v v v w v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ vvww 
S u c e s o s de a y e r 
ESCANDALO 
l a m a ñ a n a de ayer la 
¿á. -de p e r i ó d i c o s E l i s a E s c a n d ó n 
u n g r a n o c á n d a h - en l a Ribera , 
d e n u n c a i d a po r ,1a G u a r d i a mu.ni 
A Itíá once de 
ypnCtet 
fi r infi 
l-'u'é 
. ipa t . 
AGUAS SUCIAS 
Per la, G u a r d i a m i n i U ' i p a i l i .é d e n ü n 
c i a d » a y e r que do las Cpesu? nu.ner;:s 
4 y (i d e l a cal le d . : SqJ salen a g ü a ' í 
sucias l o que cons t i t uyo u n pe l ig ro p.«ia 
l a s a l u d p ú b l i c a . *" 
LOS PF.HP .OS 
A las once y media do la ma t l ano d« 
a y e r fué mm-dhlo p o r u n p e n a , en la 
cal lo de t i R i b e r a , ol chico- de ¿lete 
ComgaBiíi de ios Caminos 
Hierro de! Norte de España. 
E l Consejo de A d m i n i r d i a c i ó n de os-
t a Compai ' i i a , ba acordado que el d ia 
i y s iguientes , de o c l u y e p r ó x i m o , a 
Pis .liez dci l a m a ñ a n a , se v o r i n q u o n los 
senteos de '^as sigua entes lofcdig é c l o n e s 
que deben a m e n i z a r e , y t u y o reem 
iaoCóQ corres.p<indo a l v e n c i m i o n i o die 1 
íie en&ro (de I9w^ 
[ o O B L K i A C l O N E S DF. LA L I N E A DE 
S i . ( . O V I A A MF.DINA. 
112 ob l igac iones ospeiciar.es. 
2.0 O B L I G A C I O N E S D E L A L I N E A D E 
Z A R A C O Z A A B A R C E L O N A , P F U T F N E -
C.IF.NTES A L SEGUNDO S!'..Nil'.S I RE D E 
1920. 
148 o b l i g a c i ' n o s d j l 3 por 100, serie 
A; 157 d d l 3 p o r ICO, serie P>; 20 del- 5 
po r roo^ y 1.507 del 0 p a r 100. 
O B L I G A C I ( ) i \ F S DF ' ' L I N E A D E 
ZARAGOZA A P A M P L O N A , P E R T E N E 
CIENTES A L S E G U Ñ D O S E M E S T R E D E 
1920. 
02!) o id i - ' a idones a m i g u e s no canjea-
la.s. 
4. * O B L K i A C l O N F S DF. L A L I N E A 
D i : VILLAI.ÜA A SKCOVIA. 
100 o ¡> l igac i anes especiales. 
5. " O B L K i A C l O N F S DE LA L I N F A DF 
A L M A N S A A VALENCIA Y TARRAQONA 
cf.'O obugaci-onov; 'de p r i m e r a serie, Í-7C 
do la, Serié A, 470 do l a serie B, 470 de 
%k serie C, ^80 cte la. s é r l e D, y 1.000 d 
! ÍR e?!] ocia'': s 4 i : : r 100. 
O/' O B L h i . U d O X F S DF. LA L I N F A DF 
3AN -H AX DF LAS A B A D F S A S . 
Í l 5 cb l igac ioncs de l a serie A, y 400 
de la ser io B. 
L o que so haco r n b o r p a r a . c o n o c í , 
m i e n t o de I ts ¡.. r taderes de esta clase 
do oMigaeicnies, V'or la <les:an maicu 
- ' i r a !;ás sorteos, que u e r á n . p ú b l i c o s 
y t e n d r á n l u g a r en l e ; d ía -. s e ñ a l a d o s , 
en asta C, r í e , en las óf lc lp ias del Con 
SfejO do A d i n i i i j ^ i - a c i ó n do Ja Cdiripa.rn'a, 
P á S S o do Rec( l e los , 17. 
M a d r i d ; Í3 de sept iembre ás- 1920.—Ei 
se-i . i a r i o general: de la C o m p a ñ í , i , V&ú 
I n r i C o n z á l e z . 
' A n u n c i o paii j icado en ¡ a GACETA DF 
M A D R D I D el d í q 15 de p l iombre de 
1920., 
S A N T A N D E R 
FONDOS P U B L I C O S 
Deuda p-ej,l lJim. 4 p.ar ,.;!, i m .,-i,1¡.r) t í . 
fulos, 75'20, 74'4p per 100; peg ios iñ.OUO. 
I d e m amor t izable, .5 p o r ' 100, 95^5 po r 
100; pesetas 2r?.ci;ü.- • 
OPLIGAGIOSES 
Fo;. m e a n i b , ; N. i te: As tu r i a s , Gal i d a . 
L'eótó, na^ic-m.i'izadas, j a i n o o í e ' 
ca, 3 po r 100, (}7'25 u n lüü: pesetas 
17.500. 
11: em i d em Mm an sa, \ 'a ¡ o i te i a. Ta u a_ 
g-c-na, especiales, 4 p o r ífii, " i ' 2 ^ por 100; 
-pesoias 23.750. . ' -
Idetri M a d i i d , Zaragoza , • V a l l a d o l i d , 
Ar ; / .a , ' o : r í e A, 5 per too] 7T*.':0; pelotas 
25;é00. 
Se; :odad A n ó n i m a . E s o a ñ ' - l a do C ns 
tíruíCi'íón c i u g o ' - ' i - n c í - , 6 por 100, 
K2.T)0 ••or í t ü ; pc.Klí..» US.Cf0. 
Scoiadad A n i r i i n : a l ' , - : . .i'V:".;! d • feóna 
t rucM-ón Naval , el í i g a o i o i n G . r ico. 
B I L B A O 
FONDOS i - d d ü . í i . o s 
A y u n v a a j i ; uh lo Eíi^aiq, s ^ O . 
A G C I Ó N E S "' 
Bmco de Bi'll a< , 2240 pesetas flñ tih: 
i t l enfe ; ^SsC pi ;.<-ia.i.-
llK--|::.in.-:'.n.< rfeanOi 2x> por loo. 
U n t ó » M i n e i a , I I K,,,.. j ¿.(i y 1 Ip) 
peisétas l i a e.a i ic-nic; Itóo, 1125 y l |30 
p s g é í á s Un oc tu la . ' ; t iÚ 
I r í p u j , , X aseei iaadj^ '.',¿0 pr ••Hus. 
i ' -Hi i n Genfítall- i |S ¡fteséfcfc . 
Mai i i i m a Unjói i , 760 ptfeetaái 
\ ascmigada. 7;'!! pi <•".:•. \ ::a c c ¡ : ¡i a..'. 
Muihdíaca, 3S6 pi s£¿a « 
A.|¡ s Hornos, ^3 po r ítiO l io . . . i r i r n l e ; 
225"GO y 225 gtm i00 jn ; i i l ) e ; :¿ >i 
100. 
'Res inera F-spañicla , 590, 593.;' 590, 593, 
595, 593, 592, 590 y 592 peseras íln • - . . 
r r i e m o ; 600, 595, 5fifi; 600, 597, .WC, 598 
puaetais ñ n o c t u h í e ; GSr-.. 020 y 625 p -
tas fiin cjótüiiye, pi j ina, 25 ^ s e t a s ; 625 
,| losetas l in : i lniii-e, j i r i m a 20 n •• • 
592,- 593 y 592 p . - y i a s . 
E x p W i v c . r ^ 336 p^r 100. 
O R L I G A G l O N E p 
Alsa,:;ua, 7(J'25. 
«[w loes m i m m u m a m w m 
o w Y o r k : 
S E R V S G I O D I R E C T O Q U I N C E N A L D E 
C A R G A , P A R A CUBA Y M E X I C O 
E l g r a n v a p o r n o m b r a d o 
s a l d r á de e s t é p u e r t o o l clfa25 do s c i d i ' m -
b re , a d m i t i e n d o carga d i r e o t a m o n t o pa-
r a los p u e r t o s do H A B A N A , T A M P 1 C O , 
V E i i A C I i r Z y P U E K T O M F X 1 C O . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a y d e m á s i n f o r -
mes , d i r i g i r s e a su c o n s i g n a t a r i o 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paf iéo do Pereda, 1 8 . — T o l é l o n o n ú m . 37. 
NEW YORK AND CUBA MA1L STEAM^EiP COMPANY 
^ í e w Y o r l t 
Servicio del continente de Europa y Kcrto do 
España para las Anlllias. 
El g rande y m a g n í f i c o vapor . 
s a l d r á de San tander hac ia e l 2 do oc tu -
b re , a d m i t i e n d o carga d i r o e l a m o n t o , y 
s i n t r a n s b o r d o pa ra H a b a n a , Matanzas, 
C á r d e n a s , Cien fuegos, Sant iago , de Cuba, 
K i n g s t o n , Santo D o m i n g o , C i t y , g a n Juan 
de P u e r t o Rico , L a G u a i r a , Vonozuola , 
5 P u e r t o C o l o m b i a y Car tagena . 
L o s .sonoros ca rgadore s deben d i r i g i r 
sus m e r c a n c í a s a l c u i d a d o do la A g e n c i a 
pa ra su o m b a r q u o . d e b i e n d o s i t u a r l a en 
San tander a l r e d e d o r do l a rocha i n d i c a d a 
Tara s o l i c i t a r c a b i d a y d e m á s fnfor-
mes, d i r i g i r s e a su cons igna ta i ; io ' 
DOM F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Fas :o de Pereda, 1 8 . — T e l é f o n o n ú m . Sí1 
Nortes , p r i m e r a ser io , .#:'05 y "5875. 
KV. ira. \'-e.- 93 DpT ¡ - , 
P a p f l . ra , 90 yrv m> • 
BÍ • M . ' - ( eiB(pfe#tíi3Gi"6W' \.;iv!.ií, íói'"r5". 
A I I Ó S i i m c é y U per iw.""'- ••> • 
B e r l í n , chequev -H'Oá-. «i •• 
M A D R I D 
í n t e w o r ser io F . . 
E . . 
G : 
. l i . . 
A . . . 
C H . . 
A m o r t : / . a b l e 4 p o r 100, F . . : 
» > ' » E . - . 
» D.. 
» C . 
> r>..' 
. • » » A . 1 ; 
A m o r t l z a b l o -1 p o r 10C, F . . 
Banco do Espafia1. 
i í a r c o i l i s p a n o - A m c r i c a p o 
Banco del lUo do l a P l a t a . 
Tabaca le ras 
N o r t e s 
A l i c a n t e s 
AzncanM-a.s.—Acciones p ro-
fe rontes 
I d e m í d e m , o r d i n a r i a s 
C é d u l a s 5 p o r ICO 
Tesoro 4 p o r 100, ser ie A . 
I d e m 4 3i4, ser io A 
I d e m , I d e m ser ie B ' 
Azucareras e s t a m p i l l a d a s . 
I d e m , no e s t a m p i l l a d a s - • • 
E x t e r i o r , se r io F 
( ¡ é d ü l a s al 4 j i o r 100 
F r a n c o s . ' 
L i b r a s 
U ó l l a r s 
F r a n c o s suizos 
L i r a s 
Marcos 
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B a n c o 
Se --i ein'a a i is pi idi i --s d.- acc io | 
QíSá nuevas de estifc Bpm <> que ( íesde el 
d í a •'<• :! del co r r i míe «o beífári h á c e n 
e í e ' l iV; , ! I C i C rn v o!::!!!., (dazo de 2Í 
P< •c i : ! i . . i -i" . i n . i i • •!i..:.;:do. na ra l 
e l lo , : i C M ! c:--M('.;;:peii¡e i r , j , - 1 r d . i p r o . 
visi- - la l . 
Sa i tB i iu lo r , I!) de í é p C i c m i a ' e do 19201 
—E! se'cn-.hii Lo-, J i íe to , • d.-nd.-zaJ 
\ ^ v v \ ^ v v \ \ vywvvv'V-x^vvvvvvvvvvvv-vvvwvvvw« 
i n f o r m a c i ó n o b r a r a . 
• S O C I E I Í A P DÉ CARPINTEROS Y FBA 
MS'I'AS.—Fara s,v. joda-' Kipñe ¡..a cono. 
(•><J-i: l l , . Puie - Sil--- ^oei ,,; . p ] - aquo l 
l i ; a que no ésl-é'ti a l ccvr ién i tó e a - í á do] 
• z- ¡óu p a t a e] d mingo- próxifa io 
U l i e : i ' . - i r á i.i alujp... . 
l i ácc sal'.'i- a |¡C'S o'i! •;:.,eli,s que 1H 
íí i i;.;e i . n d.Q i ¿ta ' seni . i i ia es de l ,5l l j 




i tX ( mm N A ! 5 B O X . _ i ) ; le )- | I 
y ia.-. | 
« L a « a a o del odió.»- Éter Pe t tg B l á n e o 
Mor::n;o.- , , . mi 
• SAI.A N A B I ¡ : i \ . - \:ana'!-!, . -d ni I 
[Unción j o a n - i ; i a1, .a l í cuc í i e jo do «d.J 
Caí i d a d de s.anla.iid 'o'r»:; 
T E A T R O REREDA. ( ¡ r ^ 
dO Clií CO, M I - : . 11 e.'! í e íi, d Iva 
de Baí-i ¿íi fia: 
H o y . v i d nos, dos f.ercn-n , : a .'̂ s1 se 
y r r e d i a do l a tarrde v d i ' í?e ! : i m 
GRAN CASINO DI .1 . %\.l ' ,¡j . lNEHO.-
\ \: raes, a i;c- ^ iin..o,,,(¡l(.vl ¡jij l acdo | 
.-La. I«onra de j : Í l í ombi ( 5», di .; ac 
« já raJ • de' pi v:,r u n ' a . - l o ; " n i r d • íi 
despedida do 1 pda : B : i n a ^ , d.a 6 .;• a i 
in»: t i le d c - a a i ; i c i ñ a n a , i!.-ir:; i d c S l ^ 
lia, MargM-rila, 
E S P E C I A L I S T A EM NARJZ, G A R G A N T i 
Y O I D O S 
Consul ta do noove a una y de t-rcs a;sci j 
BLANCA, « j l ' R I M i E l h i 
— rmi—íe ' 
G A R G A N T A , N A R I Z Y , O I D O S 
De once a Tílofc, S a r i i a í o n o dé] docto] 
Madrazo . v do doce a una, V m e d i a 
W A D RAS, 7, P R l M E B O . ^ r F F . 1-73.1 
AÑO v u . 
•VvvwvWvvvv 
ñ m m 
P Ó ^ j i i o r í a . (-"aínison'n. Ában.i-
cos. ()!>¡i t!js (le ('üiwiclio. lUistn-
iirs. S'.iiiiLü-iil;::-. (¡ai tói'iis 6ínor<»s 
(ii) jiilüln. bu lá í í ^ l í JO. i lü-
ptíiNntííítíles (ivijts nu'jofi's niar.-a.s 
p a r í s r ñ o n i s , cahsflIi.Mxi.s y iiin()s. 
ü 'áü.ér "ro coinpostiiras y xíopósitu 
S I B L . O O A N T A S R O 24 D E S E P T I E M B R E D E 1920. 
x c e l s i p r * 
Se vpnde una, sin i iabo^o usado. 
VVVVV\\WVX'Va\WttA'VVVVVV\A.VVl̂ VVVVVWVVVVV\'V 
SALTANDEU 
j | E 
No (jtibo iluda, scíinni; id CiViico medio para «[ue néted conservó-todos 
dores <lo la cleganeja y bni-n gusto, consisto en (íyurcuidonurse las rop: 
Ijiirdad-s en hi 






tos y 1 
OSICÍOJT , -sa pj-opai'aoinn 
i¡ in,- i iprr; i ldr lia sillo 
lente .lurado <lc la p r i -
lóinal d(! ModíQÍña e 11 i -
uon a q u é h concurrido 
) balrhantlJF, bjcacboná;? 
1 porm;inciil', 'a¡('iitc to-. 
riiiouadcs di I 
1 . 
F r .5 A i O íw** • 
B u u 
. 1 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A GRADUADA, B ACHILLERATO Y r e Q ^ E R C t ó 0~IOIAL 
V PI?ACt5CO' 
teco l i t ó ( s i * l i l 'c) , M p í e l a s . 
•ii;rii.iri»»MriiiHfiHHmin̂ "*'̂ *̂ ,w,̂ ','CT*'"w''CT 
E S P A Ñ O L í E S P A fi 0 LE 
1 en 
r -
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l ' ,: : U n p r o f e s o r p o r c a d a 2 5 
a l u m n o s . 
l í o - e o s e r c í O ' l n c í a s I f l a s - í f H H í l c a 
- l o r a s d e c l a s e c o m p a t i b l e s c o n l a s d e i o s C e n t r o s o f i c i a l e s . 
- S a l o n e s d e e s u d i ó v i g i l a d o s 
C O M E R G i O P R A C T I C O d e í n m e j o r a b l e ó r e s u l í a d o s . 
p r i l l a n t a s r e s u l t a d o s e n l o s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n d e 
. . q u i e n l o s o l i c i t e . 
e p n st-íx t o r i o < l e c a. ¡fcr e r o . « . 
r a s - D R O G A S - P E R . I (Sociedad de responsabilidad llDiltada) 
F U M E R I A ¡ T a l l o r e s m e c á n i c o s de a se r r a r 
.L0S DE T O B A S C L A « E S Y A R , f fl^riff Ú Ú é Ü 
T Í 6 Ü L O S DE L .MPIEZA | p . j f t C p A R A E N V A S E S 
ÉSPECSAtlÓAO E N P . N T U R A S P R E C « J A » j M i * T W 
P A R A D A S . c . - ^ l l A r e n s l e s d a M a l í a n c - T . 8 5 2 
¡ t e a , 19. Telefono í l l ' | © A I N J T A M I D E : R 
fiicursiles: León, Salamanca, Torro'a-
veg», Reinosa, i ' a i i s s , Ssntoña , Astor-
ga, l í f e a b , F a n n i e ;,.Po.,ifí)rraíla 
• y La Rjoeza. 
CapitalÍ5.00""/iOO de pesetas. 
Dosombolsado 7.500.001) de'.pe-
sotas. ' » 1 
IMMKIO de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
G»ja ds Ahorrus (a la vista 3 
por niO, .con lirli |daprotio^ se-
nioslraIe| do ¡ntdr.eses). 
('iioutas 'con-iejitos y do, de-
pósito, <,.«/n~vi n lcne.scs,;ii¡¡>2 ^ m e -
dio ;j y 39tH)d¡ó por 100. 
Cié ditos éo cuenta corriente 
sobre va'ores y personales. 
(¡iros, Carlas.do crédi to , Ües-
cuentos' y n e g ^ c ^ i ^ n do le-
tras, docuiifontarins o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre mercadei ' ías 
orí dopósito. t ráns i to , etc., Ne-
gocimdóii de inocodas oxtranje-
ras, Soguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y convorsiones. 
('ajas de seguridad para par-
tionlaros. 
Óperác iónes en todas las T>ol 
sa?, Depósi tos de valores libres 
de derechos de custodia.. 
h i reec ión telegráfica v tele-
fónica: MERCANTIL. ' 
iioprenta do EL PÜEJiLO CANTABRO 
prteíspíisiía; 30 eónlMO'S kilo. 
GASA KALC.ONKS. ITLIM-.V LA SILRRA 
A 
í l Ü O I ! ü l O | J í l ! ! | 5 i | : M i r t í u o ; ! 
SAN FRANGJSGO, 1, PRAL. 
Avisos, a dondeilio.—.Teléfono, 5G8-
i——! 1—i 
CinUJAWO, CALLISTA, MASAGISTA 
ópera; a doiVileijio do óohh a una: en sn 
0-, do Ir.-s a y(-i.>. \ i'll.ASCO 11, 
prinun-u.—Teléloims, tVS y 991. 
E U L A C A S 
' ñ l { n 
S A N T A C L A R A , I I . — T E L E F O N O 7 5 8 So íscoteoo poir los médicos ám \tz 111103 p a i í s s do! jauado poirqna® tesd^ ." 
^ í » , ffijuda'.á las-áigealioase j ibm ©I asíSMtoj s ízssado ¡^'"aadsstóas -ád 
^ O " O O . » 
OCrLJSTA 
S A N FRANCISCO, 13, S E G U N D O 
• i ii -̂ IKx 
i MEDICO 
Lspeciai-ista en oídos, nariz, y garganta 
I j f ^ . | ' ^o i í su l ta .-K)s ',:4í:tó 'JAftWa^lVs-'^e:diez 
t es v m 
(SUCESOR DE- PEDRO SAN MARTIN) 
EsoGcialidad (MI vinos üiapcpg de la 
Na^a-, ?.j,Mii/,oii¡l!,a,-y \"^ldr!icñas.--Ser- (..• ••".! 
vicio •esmerado en comidas.—Teléfono, 
PUEP.TA LA SIERRA, G y PEüO, 16 njirorro -' 2o.. 
|B] mejor. Iónico «pie se conoce para In. cabeza, impido la .caída del pelo 3 
iáee cr/Tcr laajcá.yílios'afnGMte, -porque deslruyc la caspa qua ataca á Ig 
f/. por lo 1 n 10- evita La envicie, >• e:i rn,r,-oTiO:s casos Savóccce la salida Aé. 
ro.uli.indw éste sedóse' y flexible.o fu.-se por !o que liermosei) éi gabelft 
rp PIJM linón tocador; aunque ñólqüe. íah ¡o^^otoioio ^ ]e I Ü - V Ü - U V C Í J . 
ndíendo de ios de*má's• viiiudos La etiqueta indica .el. módó de us;::lo. 
I S I H N ; ilo :',:V\ í,50 y G,00 per-ctaM'in d. • Pérez def Molino y Ominafua, 
vendo'en Saidander on la dreguo Tan precioso |5-r'e'paro4<5 debía, presidii 
E S l i l i ^ M G E e O s n c i d e i r g a s S e 
Fes t i f i e s , e ^ u l r e y d a v i d a . fe 
S 
y a r o g u e n a s . 
ENFERMEDADES DEL CoRA/.ON Y 
I ' l F.MOM'.S 
Consulta dio r ía do doce a una v media. 
HERNAN CORTES, 5 . SEGUNDO ( A R 
COS DE DORICA) 
9 » i t l ^ f E 5 C 
MEDfCJNA INTERNA Y PIEL 
.(•.onsuba dé i - a í. Alameda primera, 20 
Le m^ércoL-eSj en ta C.n\z Roja, de 5 a 6 
X j i r o . i D i a . s 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroq-uia, con ser-
Vicio de coebes a todos los Irenes. Ga-i 
¡"age y andén ; este último gratuito pa-
ra los autos. 
'COiMiliifíli y vende. 
LORENZO TUR5ENZO 
Al: lo BustaríiaPte, 3, tcapero Izqnioraa 
Wf'WMtTMppÉgBiltlMHIiillMII niHHllllMIIII IIIIIMIIMlinMIillOlUmHIIIII—IIIIHl 1 inamm ÉIIIHH n w ÉanmailirlUitiiUMcawa»*. 
' ó - H P . ; .n.mp',!-Lamen te nueva, se ven. 
do, -AnyeD N; ladi l la .—Pn.^n^ \'Ie«go.. 
24 DE 






Jiz; para N 
lual)'y ^le 
Servio! o 
Idliz, para Li 
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diz, para LE 
A é Cana 
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son flja.5 y 
Estos va] 
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M í o m m \ 
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D o n Fr 
Nuevo pre 
carbonato 
cia de añ í 
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6 r 
— D E — 
M é n d e z N ú ñ e z , 1 6 
T e l é f o n o n ú m . 1 - 7 9 
EL L . R U E I B L O C A N T A B R O 
T e j a s , a z u l e j o s , m o s a i c o s , y e s o , t u b e r í a s , s i f o n e s 
C U B I E R T A S i 
E s c a y o l a , l a d r i l o s , b a l d o s a s , b a z a s , l a v a b o s , b a ñ o s 
Y T O D A C L A S E D E M A T E R I A L E S B E C O X S T R U C C I Ó N 
J o a q u í n s i c i i " a 2 : o 
M é n d e z I N f ú ñ e z , I I . - - T 0 I é f o n o , n ú m . 1 G 
Ü V E a i - f c í s L S 
S A N T A N D E R 
E n la calle de Méndez Núñez, número IG, se bolín, es!;il>lpcido ol gran ftlmacéíi 
do garbanzos, arrpz y d e m á s legumbres, barinillas y salvados, que gira bajo la 
razón social que figura a la cabeza. 
E n él bai lará el comprador excelonlos precios y grandes facilidades a d e m á s de 
un surtido enorme en todo lo que abarca. 
Con mucho gusto le recomendamos, poique tenernos la seguridad de- que todos 
cuantos compren en dieba Casa, quedarán altamcnto complacidos. 
M O S A I C O S C E R A M I C O S I N C R U S T A D O S A L F U E G O " 
NO T I E N E N I G U A L E N S O L I D E Z , Y ECONOMLV F A C I L I D A D D E COLOCACIÓN 
A R T Í C U L O S D E C O N S T R U C C I Ó N Y S 
R I D A l \ J S E l C A T A L O G O S 
Despacho: Méndez Wúñcz, 22 
Almnoón: Calderón de la Barca, núm. 21. 
T E L É F O N O 9 : i : : S A N T A N D E R 
I M R R E N T A 
l i m o 1 B i m . - - i É i m u i - w m , m . - ¡ r , 2 . S A N T A N D E R 
m 





D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E C U C A Y M E J I C O 
Servidlo mensual, •srtflemU) de Bilbao, de Gkjón. y do Corufia, pa^a Habana 
y Vefacruz (eveulual). S a l d a s de Veracruz (eventual) y de HaLaná para Cp 
rufia, Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K . C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensuaJ caliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cá-
[Jiliz; para New York, Habana y Veracru (eventual). Regreso de Veracruz (evefi 
Htualj'y \\(¡ Habana, con escala en New York, 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Servio! o unen su al, saliendo -de Baifcelona, de Valencia, de Málaga Y de Cá 
HiẐ  ¿ara.Las Palmas, Santa Cruz .de L a PaJiTua. Puerl^ ^Ü6o y Habana. |Salí-
das de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a üuayra, Puerto Ri 
co, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
^7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ¿] 
;iaje ^ regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo €1,3. 
L I N E A D E B R A S I L P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Ja-
íieiro, Santos, Montevideo y Bnenog Aires, emprendiendo el viaje de regrese 
deî le Buenos Aires para Montevideo,' Santos, Río Janeiro, Canarias, Vfgb, Co 
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicanfe y de Cá-
iz, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenertfe. Santa Cruz de La Palma y puer 
|tos de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servidiog, !aCompañía Trasatlántica tiene establecí 
dos [os rsIM'i nilos de bis puertos del Mecíiterráneo a New York, puertos del 
Ujintábricu a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas n< 
son fija.5 y anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carpía en las condiciones más favorables y pacaje 
-ros, a quienes la Compailia da alojamiento muy cámodp y Halo esmerado, co 
f'iiü ha acredita<lo en ^u dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin líilos. 
También se admite carga y se exj i leu pasajes para todos los puertos d£ 
Ouuido, servidos por líneas '"guiares-
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s 
K i o mm\ y directo desde SaDtander a MMiw, Mm Mi y Ecsario de Sania Fe 
E l día 8 de octubre saldrá de esto puerto el magnífico vapor 
2 5 J k . . A . U N T X > I ¿ F I S L 
Capitán Mr. C . do Korvor 
Emitiendo carga para MONTEVIDEO, HUENOS A I R E S y ROSARIO D E STA. F E 
Pára solicitar cabida, dirigirse al Agente en Santander y 'íijón 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a : W a d - R á s , 3 , p r a l . - T e l é f o n o 3 3 5 
A N I S O S f l l S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo do esen-
cia do anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 2,50 pesetas. 
B e n e d i c t o 
do glicero-fosfato de cal do CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Tre-
^"jo; poswiaa. m ció: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOOTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número l l . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compailfa. 
— - _ | 
T s . A . ) L A P I N A T A L L A D A 
| ABRlCA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S , 
EsPEJ0S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A D R O S O R A . 
B A D O S Y MOLDURA» D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
jül^PACSO: Aln<te de Escalante, número 4.—Tét. 623.—FABRICA: Cervantes, 12 
V o p o r e s c o r r e o s h o l a n c i e s o s 
Mm mm\ y dir^ío ÍB* MMU a lúi Mm y Eslato Unidos 
E l día 30 de septiembre.-Viipor .M \ASDI.IK. capitán Mr. L . Rijnink. 
F l día 21 d'a octubre.—Vapor A.MSTEIiDl.JK, capitfin Mr. K. Pauw. 
E l día 18 de noviembre.—Vnp'u- Z i ' lDEKDI .JK, capitán Mr. J . K. I.ieuwen. 
E l día 10 de diciembre.—Vador (¡OKREDUK, capitán Mr. Van Dnlken. 
admitiendo carga para H A B A N / , V E l l A C U r Z , TAMPICO y . \ ! L:VA OKI. i ; \NP. 
Tamb en se admito carira ron eonocimiiMit!) directo v ti'aíisbordo en Kábañfl, 
para SANTIAGO DE?CUBA¿GIRNFUEGOS, MANZANILLO, GÜA NTANA.MO, PUÉIÍ-
TO PADRE, B vNES, V l t * . CASILDA, TUNAS I)R Z A / . \ , JUCARO, f ANTA CKÜZ 
D E L SUR, M'KVITAS, (i 1 LA KA, CIlAPALU», ÑIPE y BARAC" A. 
Para s o ü d i a r cabida, dirigirse al Agento en Santander y (Jijón 
D o n F r c n c i s c o G a r c ü : W a d R a s , 3 , p r a l . T e . ' e í o n o 3 3 5 
S A r s i T A N D E R 
t ú curará su estrefuNento con purgantes qug 
irritan di intestino y son do efecto pasajera 
es un laxante de acción permanente, quo 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los dtaa 
en la Albericlá !!r:;; casa indopcndionlo, 
terreno, pozo y láyádéteí 
Su. renta es de treinta peSeifís men 
su ajes. 
para tratar, en la capé de Lurgos, 
30, cuarto. 
E n c t n d e r n a c í ó n 
DAMSCL GONZALEZ ' 
Callé de San JOSLv número 7, bajo. 
C o m p r o y v e n d o 
MUEBLEN USADOS, PAGA MAS Q U E 
NADIE 
J'JAN DE K E ^ R E n A 2 
C o m p r o , u e n d o ? c a m b i o 
'"da clflse de miüebíes; objetos de arte 
y albajás y antigüedades: 
Avisando, se sala a los pueblos. 
VELASCO. NU.M1-RO 17 
• i i s m s o t ó i s m i n M i i s 
v e d j a fi^T^asi 1 ^ 
Dr- Madfazó, 12 (antes Libertad), T. 5-37 
Se ri'lormnn y vnelvcn (Vais, 
sjhdkíiiSj gabardinás y üniíi r-
nn-s; perfoccMii y ccoííoruíá. 
Vitólvensa trajo* y gabimcs 
desdo 15 pésotas. 
-M O 11 E T , í? 1' i l . 1 2 , S E (i ü N D O 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
i- r N D . U ) 0 t N i.srw 
Paenttis corrientes a la vista en pe-
setas, V por 1UU de ;nt:rós anual: 111 
monedas extranjeras, variable hasta 
•l y ití.odio por 1» 0. 
J). púsitos a d es meses, 2 y medio 
por I .i'; ó por UU, y a duco meses, ."J 
V medio. v 
Oí-ja do Ahorros, disporib'.e a la 
vist-, :5 por * 'wnt'K el exfi so 2 por 100 
Depósito de valores, «libres de de? 
rechos decus íod i i» . Ordenes decom-
pia y venti de toda clase de valo'es. 
Cubroiy dcscucn(o de cupoho^ y lim-
los amortizados. Giros; oartas ac cré-
dito y pagos telegrálicos. .Cuentas de 
crédito y préstamos con garaiHia de 
valores, mereaden'as, étc. Aceptación 
y pago de giros en ¡da/as del K. ino y 
del extranjero, contra conoeimiento 
Cosumido por las Compañías de ios fcrroeariles del Norte de España, de 
Media del Campo a Zamora y Orense a Vigo; de Salamanca a ¡a íronlera por-
tuguesa y otras Empresas de íe^robárrUés y tranvías de vapor, Marina de 
Guerra y Arsenales del Estado, Conipañia Trasaihintica y otras lümpresas de 
navegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardifí por el Al-
mirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para usos 
aetalürgicps y domésticos. 
Háganse jos pedidos n la 
S o c i e d a d H u l í e r a E s p a ñ o r a 
Para ottv̂ s informes y precios dirigirse a ¡os ofleinas de la 
Polayo, 5, Barcelona, o a sus agentes'en MADHID, dou Ráttiófi Topete. Al-
fonso X l l , 01.—SANTANDER, señores Hyk's de Aiigel P&Tdz y Compañía.— 
GIJí)N y AVILES, agentes de ¡a Socicded Hullera Española.—VALENCIA, don 
Rafael Toral. 
S o o i e d s c l H u l l e r a E l s p a r i o j a 
Las antiguas pastilla? pectorales de 
Rincón tan conocidas y usadas por el 
público sanlanderino, por su briilanle 
resultado para co:ubatir la tos y afec-
ciones do garganta, se hallan de venta 
en ¡a droguería de Pérez del Molino y 
Compañía, en la de Villaíranoa y Cal-
vo y en la farmacia de Erasmi. ' 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
l ^ L Q y . a . 1 1 ' 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por. cubiertos 
ANTISARNICO MARTÍ, eí úu\co que 
la ciu-a sin baño. Frasco, 3,25 pe ídas . 
Vbnta: señores Pérez del Molino y Com 
piiñia, y L ias P* y Calvo, Llanca, 15. 
Sus imilíicLoncK flv.snli.m caras, ftíe|l 
grosas y apostan a Itdiina. 
É N C U A R T A P L A N A : 
L a e l e c c i ó n d e l p r e s i d e n i e f r a n c é s , j 
: O X U £ L : E S . Z O 3 3 Í E S i & m T J ^ ^ M j ^ m ^ . 
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N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO SE GANA USTE 
LA VIDA? 
Un hombro con las botas sucias es un 
hombro perdido. 
Ya puedo incluso llevar la gabardina 
hecha un lío debajo del brazo, que os el 
íiltimo pellizco de la moda; nada hab rá 
conseguido. L a sociedad le m i ra rá al cal-
zadoy tendrá inmediatampnto para aquel 
hombro una severísima y profunda san-
ción: «Fse señor es un cerdo». La sociedad 
no acostumbra a recjimr a textos de los 
clásicos; sus sentencias S O H tan espontú-
r.eas como el aras: «Ese s eñor es un cerdo» 
tanto, con el trabajo a domicil io los be 
tuneros tienen ahonados fijos como el 
tendido 7—, lo (pie trabajan en la ralle y 
el respiro do las pesotejas ahorradas du-
rante el verano, no lo pasan mal . 
Claro es que podían pasarlo mejor si, 
como está establecido en San Sebast ián, 
nuestro Ayuntamiento so decidiera a au-
torizarles y condicionarles el traba jo por 
demarcaciones. Es decir, que un betunero 
que trabajase en el Muelle, por ejemplo, 
no pudiese hacerlo en Cuatro Caminos, 
.•í.':-.̂ ~-
Y un s eño r que sea un cerdo, en el h i -
giénico sentido en que la sociedad apli-
ca la frase, tiene que reducir sus aspira-
niones a un cauco de desenvolvimiento 
social lastimosamente estrecho. 
En vano será que pugno por ensan-
charlo, declarando solemnemente (pío la 
sanción le es merecida exclusivamente 
por el aspecto exterior de las bolas. La 
sociedad i rá en sus sospechas iiasta ex-
tremos inconcebibles y aquel individuo 
—valga la frase—se verá socialnienle obli 
gado a recalar siempre al lado de la boya. 
De este aspecto de la vida ciudadana 
nació el betunero. 
Creemos inneceserio hacer resaltarla 
importancia que representa el ejercicio 
de esta s impá t i i a clase, cuyo sincero e in-
quebrantable lema de <a los pies de us-
ted» nos releva también de consignar 
aqu í las exquisiteces de su trato. 
Examinemos, sin embargo, ya que se 
ha suscitado el tema, cómo se gana la v i -
da el limpiabotas. 
Consignemos, en principio, (pie duran-
te el veraneo los betuneros de Santauder 
suelen salir individualmente por veinte 
pesetas diarias. 
En el invierno, a posar o acaso por sel-
la época en que se ensucia con m á s faci-
l idad el calzado, es ©tro cantar. No obsr 
previa, claro está, la fijación del numere 
de limpiabotas para cada demarcación, 
Con esto se evi tar ían molestias al pú 
blico, porque (;,(juién no se ha sentado j 
estirado disíraíchimonto una pierna qiu 
no haya tenido inmediatamente agarra-
da a su pie inedia docena, por lo fílenos, 
de limpiabotas'.' 
En el verano, los betuneros ambulan-
tes locales pod r í an ganarse el doble, pe 
,ro es una verdadera nube de compañero í 
la quo acude por acá . 
—l>ueno, vamos a ver—decirnos a: 
apreciabie limpiabotas que nos informi. 
do estos detalles - . ;.Ticnen ustedes pre-
visto él caso de (pie dos o m á s betuneroí 
se acenpien a la vez a un mismo parro-
quiano? •• 
— Eso no lo resuelve nadie más, que el 
cliení-'\ Hay quien desear ía tener pies pa-
ra complacernos a todos; pero los más . 
escogen a uno o deciden quedos nos pon-
gamos como el Tenorio de rodi l las y i , 
sus pjes, y le l impiemos una bota cads. 
uno. 
Volvemos a insistir—y consto que no 
nos subvenciona el gremio (¡fio los be-
tuneros cumplen una mis ión social ele-
vadísima.. ; 
Y sin embargo ¡injusticias que hay!--
tienen el porvenir por el suelo. 
ROQUE FOR. 
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E N E L PUENTE DE ALMERIA 
G r a v e s i n c i d e n t e s e n t r e 
p a s a j e r o s , o b r e r o s y t r i -
p u l a n t e s . 
Almería , 23.—Ayer llegó a este pnerln 
el t rasa t lánt ico francés ' Canadá», quo en 
viaje a Nueva York hab ía do recoger una 
g ráh cantidad do barriles de uva. 
El vapor, (pie es de carga y pasaje, l le-
va a bordo muchos emigrantes italianos. 
Ayer tardo,'cuando 120 trahajadores se 
dedicaban a la carga de la uva. llegaron 
al puerto varios vendedores ambulantes, 
que ofrecieron a los pasajeros baratijas, 
fru;as y botellas de vino, a r t ículos (pie 
fueron adquiridos por los pasajeros, que 
se negaron a pagarlos después . 
Como los vendedores reclamaron el 
pago de sus m e r c a n c í a s y los pasajeros 
se negaran, se originaron disQuslp'nes en 
las (pie intervinieron trabajadores y t r i -
pulantes. 
l 'no de éstos apa leó b á r b a r a m e n t e a 
uno de los cargadores, a r ro jándo lo al 
agua. 
Como si aquello hubiera sido una se-
ñal, la t r ipulación y el pasaje se amoti-
naron, v iéndose todos los chi'2a*ibr|f'S 
obligados a arrojarse al agua para e-ca-
par tle una muerte cierta. 
Muchos de ellos fueron heridas, algu-
nos de gravedad. 
l í eque r ido el auxilio de iuerzaSide ca-
rabineros y guardia c iv i l , se pudo redu-
cir a los amotinados, no sin grandes es-
fuerzos. 
Dos pasajeros italianos que se dir igían 
al buque pasaron graves apuros, pues la 
mul t i tud in tentó lincharlos. 
Si no so arregla el conflicto el «Cana-
dá- za rpará sin cargar la uva, causando 
un grave perjuicio al comercio de está 
ciudad. 
'Vvv vvvvvavvvvvv\'vvv'\'vvvvv\ vvwv \ x.wvxwwvw 
E C O S D E S O C I E D A D 
VLVJi-.S 
Dentro de breves días sa ldrá para l ' . i l -
bao, con obje'o de embarcar en el tras-
at lánt ico «Álfotíso Nl l l» , con rumbo a la 
l iaban" , ];•. distinguida señora dona Jo-
sefina Gabriel, viuda do Encio, acompa-
ñada de sus hijos Josefina y J u ü t o . 
í'ii la imposibi ' idad de despedirse per-
sonalmente d e s ú s numerosas amistades, 
lo hacei í desde ] a s co l um ñas do este d i ario. 
Lleven feliz viaje. 
En el Iren ráp ido salió ayer para .Ma-
dr id la distinguida esposa de don Adolfo 
Pardo, a c o m p a ñ a d a de su bella v elefan-
te ( i m Inñé. 
LOS EMPLEADOS DEL BANCO 
PE i : s ! \ \ \ . \ 
En el d ía de hoy so vence el plazo se-
ñalado por los empleados del Lauco de 
España para que su Directorio conteste a 
las peticiones do mejora quo tienen for-
muladas. 
Son éstas: aumento del cincuenta por 
ciento en los haberes y otras varias de 
rég imen intoi ior , correspondientes a las 
horas de servicio, aumento de determi-
nado personal, etc., etc. 
De los m i l cuatrocientos empleados 
que el Banco do España tiene entro Ma-
drid y el resto do las sucursales esíaide-
bidas en la pen ínsu la , sólo unos doscien-
tos aproximadamente han dejado de ¡ir-
mar las peticiones aludidas, siendo ellos 
directores ó jefes en su totalidad. 
El personal que no ha solicitado mejo-
ras es: unos ei ñto do Madrid y los de-
más de las otras provincias. 
En Sanrandcr han firmado casi todos 
los empicados, oslando, por lo tanto, dis-
puestos a correr la misma suerte que los 
leí resto do la nación si sus peticiones 
no son debidamente atendidas. 
Con relación a esto íil t imo extremo, 
¡•eina gran optimismo en la sucursal de 
•Santander, e spe rándose fundadamente 
jue el Directorio general conceda a sus 
"subalternos los beneficios solicitados. 
Desde esta poblac ión se pidieron ayer 
aormas fie conducta a seguir al Comité 
inicial de petición de mejoras, csíabloci-
lo en la sucursal de Valencia, y so espe-
ra que contesto lo m á s tardo en la maña-
na üe hoy, para saber a qué atenerse los 
empleados del Lauco en esta plaza. 
B L C.ONKr.ir.T'> DE ALTOS I H d í X n s 
Dos o tres reuniones han celebrado en 
dí despacho do la Alcaldía, para tratar de 
Hallar una solución al deplorable conllic-
lo.do Kueva .Montaña, la Comisión de 
huelga, el director señor Darnís y la Co-
misión especial del-Ayuntamiento, com-
puesta por el alcalde señor Pereda Pala-
cio y los concejales señores Gómez Co-
lla? tes y Onlavil la. 
En la ú l t ima de las entrevistas celebra-
das, o sea en la de ayer, parece ser que. 
se llegó a u n acuerdo entre ambas partes 
en cuanto a las bases do arreglo se reíie-
re y 'pie so quedó por los obreros en so-
meter lo tratado a una asamblea y por la 
Dirección do Altos l l ó r h o s al Consejo de 
Adminis t rac ión de la Soeicílacl. 
En cuanto a lo primero, o ímos decir 
anoche que la asamblea obrera iiafóa te-
nido lugar por la tarde, y que en dicho 
acto, por 110 votos contra 109 se convino 
en continuar la huelga, no con fo rmándo 
so con las proposiciones de Xucva Mon-
taña. 
Según nos dicen, el n ú m e r o de traba-
jadores de Altos ! ¡c rno ,ses de 539, ha-
biendo A otado sólo "210, y nó siendo, pot 
tanto, tomados los acuerdos por mayor ía 
absoluta. 
BE REÍMOSA 
L a i m p o r í a n t e i n d u s t r i a , p a -
r a l i z a d a . 
La noticia (pie comunicamos ayer por 
telégrafo, dando cuenta de que se había 
recrudecido el coníücto planteado en la 
Constructora Naval de esta vi l la , ha teni-
do, por desgracia, plena confirmación. 
El asunto es de sobra conocido y no es 
cosa de repetirlo. Lo qué sí debemos ha-
cer constar para justit icar nuestra p r i -
mera información optimista de ayer es La 
siguiente: 
Lina comis ión de la Junta de Reformas 
Sociales, de Reinosa. facultada por el ple-
no, visitó al s eño r Calonge, director de la 
Naval, para tratar do conseguir de éste 
(pie admitiese a todos los obreros al tra-
bajo, dando por terminado el paro (pie 
tantos perjuicios causa a la industriosa 
vé ía . 
El smor GaloMe, después de oie laí 
razones de les comisionados, que lo oran 
el alc.dde señor Pérez Arenal, el pá r ro -
co señor Ortega y el propietario señor 
Obeso, les man i Testó que las puertas de 
la Constructora estaban^ abiertas para 
todos cuantos obreros se presentasen al 
trabajo poro quo, respecto a los dos obre-
ros despedidos, y que fueron origen de la 
huelga, no había (pie hablar palabra ya 
que la representac ión de la Empresa ha-
bía llevado a cabo una información de-
tallada do lo ocurrido y tenía el conven-
cimiento de que el despido había sido 
por d e m á s atinado y justo. 
Los comisionados salieron con el dis-
gusto que es de .snponcr,"y no debieron 
de cambiar ninguna impres ión en el ca-
mino que los separaba dé.l Óentro Obre-
ro, donde les esperaban los irabajadores, 
por cuanto «pie, el alcaide, señor Pérez 
Arenal, e t í térámento eijuiv.-cado, comu-
nicó al Comité de lurelga do éstos todo lo 
ontr.ndo de lo «pie le había expresado e l 
s eño r Calonge, es toes: que al día siguien 
te podían entrar todos los obreros al tra-
bajo, incluso los dos obreros despedidos, 
de cuya conducta t ra ta r ía la Oerencia y 
una Comisión de sus obreros, as í que hu-
biesen reanudado sus labores. 
¿A qué fué debida esta errónea, inter-
pretación del AfealdeV Lo ignoramos y 
no lo comprendemos, aunque estamos 
fioguros que el buen deseo del señor Pói 
roz Arenal respecto al asunto, fué el mo-
tivo do su equivocación, (pío ha t ra ído 
enormo disgusto a la vi l la por las causas 
que vamos a exponer. 
iíeinosa, por boca de los obreros de la 
Naval, que creyeron como ar t ículo dé fe 
las palabras del sefidr Pérez Arenal, in-
vadió de júb i lo . En coniercioc, bares, ca-
les y paseos, v (iondequiera que se reun ía 
la gente, se comentaba con a legr ía la de-
cisión do la Const rueíora , que daba por 
terminado el coníiicto. líl rumor, hacién-
doso cuerpo, se, extendió r áp idamen te 
por la villa y tódes mostraban su cont" a-
lo. En el Centro Obrero se veriíicó una 
asamblea, aco rdándose por aclaníacíón 
reanudar las labores, como de costum-
bre, desde él siguiente día. 
Pero el ruino.", como era natural, ¡legó 
a oídos de lo^ señores Obeso y Orle la , 
comisionados con oi alcalde para tratar 
dol asunto con el señor Calonge, y en se-
guid», sorprendidos de lo que se decía, 
desmintieron el informe, cnu-evistándose 
después con el alcalde, que confesó eu 
error, no sabiendo e\p!icarse cómo podía 
haber tergiversado las palabras del di-
rector do la Naval. 
En cnanto eii ei (.'entro Obrero so reci-
bió la verdadera yersítin de tp man i fes-
lado por el señor Calonge. se excitaron 
los án imos , llegando a proponerse por 
algunos quo una manifes tación fuese al 
Ayuntamiento a protestar de la Cons-
tructora, manifes tación que fué prohibi -
da para no alarmar al vecindario y con 
él a los numerosos feriantes que, en es-
ios días, invaden a Reinosa. 
Por la tarde, y siempre con el deseo do 
terminar con el couBlctó que tunUs gra-
ves conllicios puedo ac-arrear a la pinto-
resca v i l la campurriaiia, se formó una 
•nueva comisión de concejales, compuesla 
por los señores don Laureano de Lucio 
don Pedro (¡onzále/, y don Tarsicio M.u 
Torices, que so ent revis tó c u el señor 
Calonge paca que confirmase o desmin-
tiese la nueva i n t e i p r e í a t i é n .pie se ha 
bía dado al pueblo de Reinosa d e s ú s pa-
labras. 
Por desgracia, el Alcalde, como ya de-
cimos al p r im ioio, se hab ía equivocado. 
Además, el señor Calonge añad ió (pío ad-
mitir ía a todos los obreros,excepto a los 
• pie, la Sociedad que di r ig ía , juzgase 
pertinente separar de ios trabajos. 
En esta forma, la nueva comis ión solo 
expuso al Comité de huelga en el Ceñir--
Obrero, v no hav para ciué dooir CIHW cu 
seguida, en asamblea magna, se acc 
por unanimidad no v o l v e r á la Consi 
tora m á s .pío a cobrar los jornales 
vengados do la ú l t ima semana. 
Así se hizo ep la m a ñ a n a de hoj 
quedando sin cobrar m á s que un | 
n ú m e r o de obreros, que acud ió al t | 
jo como todos los d ías . 
Por su parto, la Naval había coloc 
un cartel en la pasarela quo da acá 
sus obras, en el que so leía: 
«Los obreros quo m a ñ a n a (lioy)o 
presenten al trabajo, se considera 
despedidos v o h i n t i m a m e n t e » . 
A la una comenzó el desfile de obreij 
m a r c h á n d o s e m á s de 103 a sus pucb, 
por no querer aguardar ou Reinosa 
t é rmino del coniiieto, que, nos parece, 
de durar largo tiempo. 
Según nuestras noticias un Siudiij 
de Zaragoza ha solicitado del Oi 
obrero electricistas y carpinteros, 
sa ld rán para all í a la mayor brevedad 
Estos acontecimientos, desarrolla 
en 01 espacio de 24 horas, han influid 
tal modo en ei á n i m o del alcalde, s( 
Pi re/. Arenal, que anoche se acostó ia| 
puéfetO'j sus l i tuyéndole en el cargo olj 
mé r teniente don Tarsicio María do T 
ce» Sacnz. 
Con este s eño r tuvimos el gusto do 
blar por la m a ñ a n a , confirmándonns 
que ya hemos expuesto, lamentánd 
del giro qué van tomando las cosas, 
consegu i rán , a d e m á s do haber eslro|^ 
do en gran parte la feria do ganado, | 
gar i'nealculablcs perjuicios al ó o m | 
y al vecindario reinosanos; 
Mañana se ce lebra rá en el Centro oí 
ro una reun ión magna, a la (pie asistí 
algunos oradores significados. Cré 
que en olla se p r o p o n d r á la oposidi 
terminante del elemento trabajador1 
qué ninguno l a b ó r o en la Naval. 
He aquí , al íin, las consecuencias de 
pasividad de las autoridades reinosanl 
que no quisieron o no supieron intci'i 
nir a tiempo en el conllicto y el aprc 
ramicnto de las directores del paro,f 
no calcularon el alcance que había 
tener la resolución g rav í s ima (pie ad 
taron con el despido de los dos püOB! 
A l gobernador le toca ahora interve 
en el pleito, y de desear es qus tei 
buen tino para llevarlo a t é r m i n o felii 
C 
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I n t e r e s a n t e s r e v e l a c i i i 
n e s d e f o s p r i s i o n e r o 
Ceuta, 22.—!!a comenzado la cvaOli 
eión de los heridos desdo las l íneas a,V 
zadas, 
El generai IJarrera, con su Estado 5 
yor, v igi la el traslado quo se haeo cnl 
lo móvi les . '• 
SE iN'l • RR( KiA A f.OS I HISK i.NKB] 
El capi tán señor Miguel ha interroga 
a los prisioneros hechos, concedióndj 
gran importancia a las declaracicnes 
éstos, que revelan los planes de bis 
pas rebeldes. 
CONTlN.üA EL CAÑONEO 
Desde bis posiciones avanzadas con 
núa eí cañoneo del campo enemigo. 
Ayer tarde, a las cinco y media, 
ron varios aviadores sobre las p"*1 
nes de los rebeldes, arrojando gran efl 
tnUd de bo rdá i s , principalmento sol 
el campo de Peni Siear. 
I^as bombas arrojadas causaron grt 
des destrozos, según piulo observé 
desde los aparatos. 
CAI PTAN HÉRÍDO « 
FA capitán Barrera, hijo del gencrali 
mismo nombro, fué herido en el nio"11' 
to de montar a caballo. 
Con gran entereza se d i r ig ió eR; 
mismo caballo al hospital de saDí) 
donde se le p r a c i c ó la primera ^ 
t r a s l adándose le la'eir-o a Laracbe. 
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